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ESPAÑOLA T E A B I O I O N A U S T A Y D E L A S J.O .K^ 
i, Admixtistr&eiáB T 
alleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 




p e r ¡ o s e A n t o n i o T o r r e n t e 
u ^ ^ ^ ^ 
i ^ ü ^ e p i c a d a esta cues 
TÍalifl v Francia se ocir 
n i . ^ U t S minos d i ^ de este 
11,9 1 y cuéntase que én e«tos 
eapii , registró ea nuastr* econo-
íivo En Kalfcw y a consecuencia 
s nu > las directrices s e ñ a l a ^ 
^ r eJ Duce al Ministerio dn 
te» 5 Corporaciones, las Confe-
iafl: rae'ones de productores y 
ibajadores estudian cuanto 
06 (i: refiero a precios y alarios 
[ toman acuerdos diversos 
ferentes a subvenciones fa 
r j ) llames y premios a la 
ilaJi Wicsidad. L a p r e n s a 
' Bui ,j:ana ha calificado a ©s-
> (jen J acuerdos como un "ac-
3 ̂  % for tuna ju s f eia social 
stia^o a restablecer el 
laoí i^ibrio del poder adquisi-
larai » de las clases trabaíado-
s", perturbado por ia,s corr 
xw iracas bélicas, 
oso; En Franca, por decretos 
reco, le noviembrí de 1939 y 31 
j j mayo de 1940,se estabm-
ron los salarios aj nivel del 
urs menso de Ja gueíra, p r i n i t 
DZOSJ üe.septiembre de 1939 La 
ra -v,!c;ón de] coste de la 'vida 
riíH . estas sema 
' el1 s m !̂5^ecjdo subvenc'o-
mano >. a 200 f r ^ s menstoa-
obsérvese q w en todo 
se trata de medidas nr-
T * y. piroimstandailf s. nun 
definitivas. Sin ^nbargo, 
&úMo es que cualquier paso 
que se dé en el tammo de] aí-
za de pie jos y salarios UJ-Í-
ciknente se desanda. Por esto 
precisamente se lia üe tener 
mayor cuidado en que las me-
didas adoptauas en oréen a 
a^mentO'S de precios, de suel-
dos y salarios no sean anar-
quée^s y, aisladas. 13 alaa- "de 
los precios no se remedia ex" 
edusivamiente con el alsa de 
sialarcos, adaa que, en lia mar 
yoi'ía de los ca^os, repercute 
sobre ios miismos beneñciarios 
en un n^ievo encarecimiento 
del oeste de la vi<la, 
A este respecto e r r emos 
lias palabras que el Almirante 
Darláa, Vicepresidente de»! O n 
se jo francés, elevaba días 
a t rás al Jefe del Estado, Ma" 
rbcal Petain, al proponer In 
subvenciión suplementaria para 
los salarios' in?(uf leí entes: "S; 
esta medida debe permitir a 
los t r ibajadores, cuyos medios 
de vida son más modestos, ad-
quirir una parte más impor-
tante en la distrítomción de los 
productos de. co.nsuino, no se 
debe desecnocer que la mejora 
de las condiciones de vida de 
lo- s-so-Vriamos (al igual que 
la de tod'ots los franceses, úni-
camente podrá consegiii'-^e con 
el aumento de la ñia«a de estos 
mismos productos de con-
sumió". 
. Tal es también nuestra opr 
nión, anunciada en otras oca-
slones. La insuficiencia de 
productos es una de Ihs prin-
c ipa l í s ima causag del .allza de 
coste de la vida. E] raciona-
miento y .l\'\g tasas son indis-
penéables en mcan^ntps cOmo 
estos: pero nada efücaz se con-
©esfiifrá si no se oonsadera como 
ntrato de mira el .incrementó 
de la producción, el ¡amnento 
de la.. dTsno^iH>!idad' de produc 
tos de consumo. 
Los teniterios ocupados en Rusia, renaGen l á p i d a m e n t e 
a la noimahdadi 
Berlíi!, 21.—La Agencia 
B. N . IS. dice tea su clónica 
milítiar: 
'"Hoy terminá el pHmep 
mes d e . g n ' ^ í a contra [g, Ku-
sla soviética. E l tejérc»tj «ale-
mán se e®!ci5^¿a ya' a más 
é e seiscientas , k i ó m e t r o s 
de la sntNma fro^tei-a, des-
pués de fca-ber librado fiscr-j 
tes 'comfeftlcs • ICOSJ resultados i 
plemmcnte victortosos. A¡ 
los treinta días de ofen iva, 
ui?a nseva Incisa de- sn«|iji- • 
l a inb i^ó se está desarrollan . 
do al este de la linea S H l i n ; i 
<l«e el maiMla i'Ojo' constde» 
ra?» tfomo un. s i s tma í'efen 
slvo totalineat©. inexBügiia" 
ble. 
es el s ímbolo del 
Continente 
Berlín, 2 1 . — Victoria es 
el símbolo de la solidaridad 
del continente y la voluntad 
de Europa de crear un orden 
nuevo, declara ia Prensa ber-
linesa con re pecto a la cam-
paña que ayer se inició de, la-
" V " . Esta letra ^declaran los 
periódicos, és la inicial de la 
palabra meta del Ejército ade-
mán, palabra que boy íc ha 
convertido en la seguridad de 
toda Europa en la v i c t o r i a 
del Reích sobre sus enemigos, 
siendo al mi mo tiempo el síg 
no luminoso de la victoria de 
Europa entera. — EFE. 
imitrov ealdtá en breve para los Estados Unidos 
\ \ Nwva York, 21.—Los día • 
\a n&vitsa de Moscú en • 
^Bjd«Tia<io la muerte ndel ma-
i ^ V ^ oxoit\o de esta med\¿a, 
H f » \a BctVcia.—EFE. 
| § OXIDOS 
« V ^ ^ l . por. not icia de 
' • f ^ 1 ' Wfc el tristemente cé-
• r .terrorista búlgíiro y ^ 
r~0 saldrá an, bfeve pa-
jPEatados' Unidos oemo 
raíí7\ ^ ^ - ^ r i n ha autori-
sado al embajador soyiétioo eT» 
VY'ásliiiigton pj ra insta!ar en 
Ir. embajiada una emisora de 
onda corta, que le permita re-
cibir dilecta y rápidamente las 
insítruioctones que el gobierno 
de % URSS estime oportuno 
comnnícar6e.-*-EFE. 
PEOSIÍxUE E L AVANCaB 
E N F M L A N D I A 
Molsinki, 21—El avance 
lento, pero eegíJO, de la§ 
tropas finlandesas y aleana 
ñas , ooniiná» en todo 0i 
frente norte, iparticalarmen-
te en las yorilías del Lago 
lAioga.—ETE. 
BISENSÍONBS EÍN ISL 
EJERCITO KOJO 
.Berlín, 21.—-De las declara-
ciones de los prisioneros y de-
sertores soviéticos se demues-( 
^ a que la tensión entre los 
inundas del ejército án ata^iul 
SS se compara la situación 
acteal con ia cáiie &Q proílu-
jo dtespués del primer mes 
de esníp^aa en el oes le. se 
observará qm iras la rotara 
de la liisea Weypr*'^d el 1 de 
jioaie de 1910, «1 frente sle-
m&a se feallafcei entre «1 Mosa 
y la eos&i del Canal de l a 
Manefea, m e t r a s se resol-
vía nii« batalla parecida, 
auBqoe, en menear proporción 
a 1» de la lia«a Stalin. lJ> 
decisivo csstonoc* y «ahora 
se psede rediiel? en ona so-
la fr^ee: w> tk r «1 e^emisro 
tiempo psra toirs^r alientos, 
sino obligarle rennir sos 
reservas í»i el ceati'o de la 
y loe eomisririos políticos, m 
eada día en aumento.—EFE. 
EMISORA DESTRUIDA 
Berlín, 21.—U^a e&tac^» 
radáotelefóttica soviética, si-
tuada cerca de Muraa ¡nsk ha 
sido incendiada por los avio-
nes alemanes. La aviación ham 
dió también unía lancha torpe-
dera enemilga en l& bahía de 
Riga.—EüE. 
E L EX BEY DE G E E d A 
VISITARA LONDÜES 
Landres, 21.—El primer m. 
nistro británico La dirigido un 
measaje al r»y Jorge de Gre-
cia, que iactuajmente se en-
cuentra, en E l Cabo, del que 
se deduce que prpximamente 
o] monarca gr^go visifl r á la 
REOfMfENTO ANIQUI-
LADO 
Berlín, 21.—En la región de 
Kiev, según se comunica de 
fuente oáiiciosa, las tropas ale-
mauas han aniquilado casi por 
completo a un regimeento so-
viético organizado hace sola-
mente algunos días. Los Apri-
sione ros y desertores declara-
ron unánimemente que se ha-
bían visto obligados a vestir 
o] uniforme dej ejército a toda 
prisa y numerasos horabres y 
mujeres huido* d̂e Kiev, obli-
gada a combatir. La mayor 
paite de los sol di tíos ©aroeían 
del equipo completo y solo 
tenían 30 oartnehos, —EFE. 
M>S RESTOS DE 18 Dí-
.VlSiONES CM^TÜSA-
DOS 
Berlín 21.—Los cuatro nél 
prisiqueroa hechos por las tro 
pas aj emanas en el sector oen 
trai, pertenecían a las 18 di-
visiones, eniquijadas en com-
bates auterjores y eon cuyos 
restos formó el mando sovié 
tico una niueva uuldacl E^<s 
fuerzas., fueron envueltas e» la 
primera batalla y adonuig del 
enorme número de b jiis, su-
frieron la pérdida de glandes 
cantidades de armas y mate-
r 'al . En csfte mlamo combate, 
It.i aviación alemana destruyó 
26 carros MmdadíQs y 240 ca-
miones.—EFE. 
• RECOBEAN L A NOFJfA 
Ú D Á B LOS PTJimLOS 
OONQÜIST.\I>OS • 
Presbnrgo, %í.—El corres 
pense! en el frente do la ofr 
cfMa de jrnvMk eslovaca, co 
munio*4 M̂C lia vida lia vuel-
to a la normalidad en los 
territorios Tbeiadós do Ucia 
nia. Se espera que la cose-
cliia so» bnena, gracias a la 
rapidez del avance <h las 
tropa» alemanas, *pae impi-
dió q»fi 1 ^ soviets no la 
hay1*» jícdMo destruir. 
En la cístdnd de Lomberg, 
a pesar do los acto» inhuana 
nos «JHC BMÍ eoEsetlf^roa los 
ro^os, han comenzado 0 c r-
cular do nuevo los t ramtrs 
automóviles y servicios fe-
rroviarSos. CiKes y rostau-
rantes han sUlo «b^ertos. La 
•Sliuacióa ^k i i iua íkúa . AA Mr 
t ísfactoria. La cindfid cst:. 
rieaBiOjate engalanada y ba . 
üei as ttlemauas y ucrank: 
a i s ondean en tedos los ed 
üeios. La población exprre 
su emirme entusiasmo pe 
ver®© 151 erada del yago se 
v»ótlco—EJ^E 
OOMíS.\RíOS POUTJOO: 
PARA L A FLOTA B ü í ^ 
Estokolmo, 21.—Los comisi 
TÍOS polítícos han sido introdv. 
cidos en la flota rusia en vir-
tud de mía disposición del co-
mité de defensa nacional.— 
97 AVIONES D í S T R t J I -
Beriin, 21.—Los 
ques han perdido el día. 20 dd 
íoarricnte 97 avdones, de los 
cuajes 63 fueron ésrrifc&úca 
por las fueraag aJcmana/s ded 
aire en combates aéreos y e4 
rosto destruido» m «I M f l i 
—EFE. i 
m ® l ! v o d e l 
e p í o 
Madrid, 2 1 . — E! jefe del 
Gabinete diplomático del m í 
nisterio de A. untos Exteriores: 
señor Ximiwez de Sandoval,' 
ha recibido esta tarde a los re^ 
presentante de la Prensa nació 
nal y extranjera, a los que ma 
nifesíó que con motivo de la 
íksta nacional del 18 de Ju-i 
lio, se han recibido en el mi-j 
nisterio telegramas muy cor^ 
dia-lcs de felicitación de varios 
iefes de Estado y ministros dej 
Negocios Extranjeros de dífe-j 
rentes países, especialmente hisi 
pano^mcrícanos. En todosí 
ellos se hacen votos por lal 
; prosperidad de España y po4 
¡el logro final de b ardua ta-* 
rea iniciada en fecha tan gio-i 
rio&a.-
Tambíén se ha recibido un! 
telegrama í--umamente expresi-i 
j vo del ministro de Negocios 
I Extranjeros de Croacia, agrá-* 
j deciendó al Gobierno español 
el reconocimento "de jure""5 
de ls vieja nacionalidad renst 
cida y expresando el deseo da 
que las relaciones entre los do? 
pueblos, se&n fuertes y pro-» 
fundan en seryieio de los idea-í 
les comunes y de la causa de 
la civílizadóii eurfcpea. — C í 
fra. ! ^ 
E l O i r o , 21.—De Gaule, 'p¡ 
fe de los franceses libres, h » 
llep^do a ia.capital üj© ^ g i g ^ 
o . 1 1 1 z 
( ¡ 0 X ® o 
EÍI la jgl&gia parroquial áe 
B$n Mailfíi, unieron sî s 
tinoa aoote Dios, coa Q] «agra-
do lazo del matrimonio, ed 
digno agente de Policía de la jLnimcio Oficial.-Aprobados 
^or la Comisión Permanente j pitmtilla de esta cap'taj, don 
le este Excmo. Ayuntamiepio i Elias F*ern¿nd^z t-n conocido 
eon fecha 14 del corriente mes, e s p a d o entre nosotros, y 
los padrones correspondientes l ^ / 1 ^ 1 ^ ^ v i r t u o s a s e ñ o 
. ^ a r b i t r i o s o c u ^ ^ J - ^ d ^ 
5 n i T r ^ A % V T Ü 'OS n \ á * l ¿obs to . M U E S T K A b ; R O i U b U » ^ i - Benofio a u ñ ó n el nárroco 
gOS Y LUMINOSOS; ROTO- iR ^ m * , y a ^ r i n a r n T a 
¡LOS EN VEI i rCULOS; APKO lf« contrayente don lorenzo 
iVECHAMIENTO D E L VTJE- Rodríguez y doña Aurita Puen 
t O DE L A V I A PtTBLTCA te, nvdre de }a novia. 
CON TOLDOS, CORTINAS Y Firmaron el acfei como testi 
M A R Q U ESTNAS; M E D A - sos don Ricardo Gavilapes, D^ 
t iLAS DE PERROS; ESCA- J ^ado Prováneial de Auxilio 
PARATES Y V I T R I N A S Y Soc^l y den Enrique Dieá. 
¡ENTRADA DE CARRUAJES 4 í ^ » de la cer^monja \ofi 
EXT TAQ FnTFTrTn<í PAR aura^osoe InviJ dos, fueron 
i í H V K ^ 8 / ^ A it t Fo^nós. donde »e cal ibró más IRUAJES) , todos eUos_ r e f e U u . 
S G m 
En la Inspección Municipar SmBASTA^-En el Bo.eün 
de Vigilancia, se er.cuenüSa Ofic»! del Estado de] dm 19 
depositados los siguientes ob- ^ 1 actual, se publican los 
jetos- anuncios dé substa para coná 
Unk cartera de cabaUeh), I trucción de los trozos 2. ' y ter 
conteniendo determ-nada can- cero de a carretem de León a m m o s . Enho 
tsdad en billete* del Banco de Campo de Caso (Secciofl de 
E&paña, entregada por.el Gunr (Leon a La Veciüa). 
dia civi l , don Antigono Blanco .P^den presentare p i ^ r 
Bemaí i clones hasta las 13 horas del 
Una" «artera con docran^i- , ̂  l.0 de Agosto P ^ K J ^ 
tación a nombre de A m m j o j ^ ^ E ^ 1 ^ 1 9 4 1 ' 1 ^ ?RM*R* 
Turrado Turrado, entregada — E L IN(jKN1ER0 JEFE. 
A v e n a n E E V E R O ^ 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se ^ 
gentes al año de la fecha: se Los novios saJ^lon a visitar 
pone en conocimiento de los - ^ ¡ ^ oapitales de B 'paña , en 
eon tribuyen tes por los refer í - ^ iuim de mi©!, Íes 
dos impuestos, que por un pía de&earaos sea eterna, 
to de QUINCE DIAS hábiles, | —En ISahelices efe} R b y 
¡que finalizará el próximo día por don Angel Diez, para, 
seis del mes de Asrosto, se en- hermano político don Martín 
enentran de manifiesto en el Trubkco del Ser, a baliero 
Negociado de Arbitrios de este Mutilado de Guerra por la Pa-
Excmo. Ayuntamiento, duran- tria, lia sido peci*** a don Fe-
te las horas de diez a una de l:I>e Bí-lbuena la mrno de su 
la mañana , eon el fin de ^ n . f ^ ^ < ^ J s ^ ^ ; « i h ja. 
* r ' ^AUtr>«/.-:ft Artomda Balbuena. ©nt re los 
der ^ ^ ^ J l ^ X novios * cruzaron lm regalos 
f P J ^ U n en contra de ^ r qued«ndo señl lada 
«ra claaificaoión e meJmiOTi^, i?> ^ fecha p ^ i ^ a . 
Jdvirt iendo que pasada esta < _ p o r don Mar t í n ' González, 
fecha no será atendida ^ 1 « - c r e a d o de Obres Fábjicas y 
«nación a lgún* y se procederá m fcjj0 A.n^»U delineante 
fagmánmenU a m «xaoekioi ^ ^ Maestransa Aérea de 
bor vía voluntaria, ^I^eón, ha sido pMidft a d*>ña 
Por Dios, España j em -Re- Raqn»?I Prieto, Vlndl" de Fra-
kpohietÓo Nacional Sindicalkta. de, de distinguida familia 
León, 16 de Julio de 1941.— baism, la m^no de su cncanta-
m Alcalde, D k « o Malla A l f a - 'dora y simpát/er h'ja Raquel. 
Entre los novaos se cruza-
ron mliosos regados. 
Nuestra cordial • enhora 
por don Pedro Piñán. 
Un pend'ente de raaragsta 
ontregado por el Guardia de 
Policía Armada, don Cons- j 
tanrio Sánchez. 
Ün pem^uas de c a b a l l a , e& l 
tremado por dofia Eusebia 
Gutiérrez. 
ItJhijiif nf..«- A XJUfc.J»^*.^,A-Í^ÍM^I 
T A L L E B E B D I ORTOPEDIA 
n i 
n \ 
Oftetal del Ent%é9 
Ex Jefe de loa. • Talleres 'de 
Osa (Ja ComSa) 
Ofrece los más modernos mo-
delos en Fiemas y Brazos ar t i -
fieiales, • Corsés ortopédicos. 
Pa^s, Apsratog para ííerniap 
Parálisis . Tumor blanco. Plan 
tillan, etc. 
M . de Teverp-n, IB f^híjiet) 
T^éf^no. 21-S3. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
en el Hotel Oliden, León, de 
9 a 1 y de 3-r.4,3QÍ 
Ka sido 
perior de pr^: 
de Jefe de Ar~^h% r. 
^rector l e ^ f s ^ 
Elaboración ^ n, % 
Suero de Quiño^Ca 1 
da clase de. asunto? propios del ramo; Clames pash--^ 
sentaciones: Instancias Certificadee penales y p, 8 fj 
cencías de Cara Pesca v Montee etc. etc. Ü̂CH.* 
C O M P R A V V E N T A D E C A S J * 
Supera a todas las extrar 
LA MAQUINA DE i i 
COSER NACIO! .AL « I ] 
Representación genera] 
LEON y su provirxsj 
B A R A Z U L 
El locai con las instalaciones más modernas 
dad en aperitivos y exouisits repostería. Rice café • ' 
todo género de marea. Restaurant con amplios COIBP/ 
Bodas y BaUtizóe Senncir fino v esmerado ec pi ^ 
taurant AZUL. Teléfono ICOP Concierto diario no> f 







a s a s é ñ v e n i a f ^ ^ ^ 
,burna » los futuros esposos y 
'fftmilferes. 
geaenta y nueve en Valla- | E] domingo, úh 20, se camr 
It tol td. de todos los precio». , pl 'ó el quinto aniversario de 
í Doe en ASTOBGA P ía s* áa la muerte de la joven Aurora 
MOalvo Sotelo. Chamorro Gutiérrez. Por «o 
f Dos magniñeos tíialet» eon eterno descanso, comeozip ayer 
yfcerreoo en pueblo e«wsa de lunes, 21, a las ocho de la 
¿León; 35 000 y WiOOO. ; mafl na, un novenario de mi-
Üna casa en San Andrés en sas en el altar detl Carmen en 
|6.000; y dos pra4j«,»olare« en la « ^ ^ a parroquial de San 
|«1 m-smo, Í Marcelo. 
Cuando neceóte vender o!. Rdtrrsmos nuestro m i s «en 
comprar cualquier etase de fin- tldo péanme a m distinguida 
ca acuda a la AGTSNCTA C / N familia, y rogamos a nuestros 
' -TALAPTEDRA, Correduría Ma lectores una omáéia por el 
ferlculada de fincas. alroa de la finada. 
Con r revo tino de la-? casa-
numero, t y I luplicado, de 
'a P412^e e de Den Gutiéfr? 
T eór a i'^lehrar r? pró j imo 
06 cir.^c tarde. Notaría don 














XTMPA, Cervantes 4, 2.* Lepn 
«̂̂ -f—f-»!• ̂  «f .^i «j. ,4^4.4. ̂ Mit̂ t̂ HHí; + 
TÜKNO m F A S M A O M S 
Turno de una a tres. dH día 
14 a f in de semana: Sr. Arien-
za, calle de la R ú a ; Sr. Bscu-
1 dero,/calle de Cervantes. 
| Turno dé noche durante to-
lda la semana. 
Sr. Alonso Gil , Avda. del Pa 
j^dre Isla.. 
Uk SEÑORA DOÍ?A ASUKCIÓN EIIBIO AIvVAREZ 
(Vduda de García Clemente). Ha fallecido en L©ón, 
ed día 21 de Julio del año 1941. A loe 75 iñn« de 
«cad. EaÍMerdo recibido ios Santos Sacríiineiitos y la 
Bendicen Ap<»tóiica. D. E. P. 
iStoa desconsolados hijos, dañ& AsurKsóa, doña Alejandra don 
femeisco, D. José, D. Lúas, D. Je>sús, D. Juen y doña V'cto-
riim García Rubio: hijos pólít 'cos, doña Angeles Barrios, don 
IRamón M . F e m perra, den Frutos Fernández, doña ClotUd* 
Prieto, doña Encarnación Diez, doña Felisa Pérez, doña Ma-
j i a Antonia Navarro y don Eduardo G i l ; hermr no, don Ra-
fael Ctero; hermanos pojiticcfi, defia ^ g í a l e ^ a Fernándex, 
4oña Fepfitniiaa P a W o ; xáetos, sobrinos, primos y de-
"má-s familia, 
Suplican a t»ted encomiende su alroa a I^'os y asista a 
S»s-EXEQUIAS y MISA DE FTJNERAL que t e ñ i r á luíjar 
fcoy 22 del cerrante • las DIEZ de 1» mañana en la I |r le«« 
Parrcqu'al de San Juan de J lenue\« y acto seguro a 1* fscn' 
ducefóa del cadáver «4 Oementerio, por 1« ^ » le «faedarán 
IBEUV "agre decido*. 
OE^n Kcr tuor ia : Can« AV!B del Padj^ I ^ a , n&m. €4. 
E l duelo se despide en Saá Frsncisoo. 
La condTiccicn a jas O Í X E en punto. 
E l Excmo. Sr. Obispo de León, ha coaoec&cta iodulgenci6^ 
m la fenra eccstvir í rada. 
flPtarcrarifé " E l Cara en" Teléf. 1640. Avda. Padre laku 4, 
• S é n ^ 
que ¿eíeen 
V i á P ^ E K D E R E L CFiCIO FE ALPARGATERO 
l í f o n n a r á n : JOficin* de Colrcae% Obreja. Avd* . <U J«»é 
C 1 1 M i É 
<k espectáculos par» hoy, mar 
, tes. 22 de ju l io de 1 0 4 1 
C I N B M A R I 
(Palacio del Cinema)^ 
Refrigerado. 
Sesiones a las 7,30 taf&e ^ 
10,15 noche. 
Programa Metro en espa 
Iñol . N A C I D A P A R A L A 
D A N Z A . U n espectáculo crea 
ción de EWnor Powcll. la rei 
na del ritmo y el popular ga 
lán James Stcwart. 
Sesiones a las 7.3© urde y 
10. i 5 -noche. 
Gra*i éxito. L O R D SPY-
DER (Ladrón de Frac^ Pelí-
cula de intriga en c paño l . 
Butaca de patio, tarde y no 
che. 1.80. 
TFJKTRO P R I N C I P A L 
Se&iones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche. 
Exito enorme y últimas pro 
Í ^ A D 0 ^ ^ RL FAMOSO 
C A R B A L L E Í R A . La mejor 
iPf ^ i l a e*pañoU. Precio popu 
forno vertical construido por S C H Í ^ S S ' 
Duesseldorf para construcciones neváias " 
Su peso es de 1.860.000 kg. y » 






k M p e h a b i e i 
r„tto de 1^1 
r 
1* 
Ĥ^̂^ ^̂ ^̂ ^ 
. f c n c í a d e l M m l s t r o - S c c r c t a r i o d e l P a r t i d o y l o s 
d u s t r i a y C o m e r c i o , T r a b a ¡ o , 
o ._con aeisten-
i E r ^ y o^as CarceUer 
I S - c a ^ a ^ í U n t e , se 
^ de 
"Vado 1» 
a - Valeir 
as 
_ J M - las 
• « J t ^ í t ^ e" a-rector gene 
^ f jurisdicción de Tr hajo 
£ r J Z l o general de S ^ n 
V, " e¡ inspector ^-.nera ^ 
r> kgación fec onaj y los de 
• : | : 3 s:ndica,eS de Ca t̂e 
. Al c>nte y Murc;a; djec 
Es de la Asenna Efe y 
formaciones'', "Pueblo", 
a]ijcázar" y "Vértice"; e] ad" 
'nistrador dp la prensa del 
npj. v'miento, eJ jefe de k sec-
^ ta de Prenda nacional, el 
Rt t de la de Prenda extranje 
e] jefe de la Dejación 
I jionai d? Prenda y Propfi-
[W ida del Partido, P] jefe del 
^ jdicato N?c:on-l de Prenda 
W Artes Gráficas y el jefe de 
' ad!o Nacfeml", 
—j Los min stros y otvü* per-
^nri '^fíes oyron mlpa en la 
.b*h de la Virgen de ]Q* 
dlwunparfl-dos. Patrono de Ja 
wl'iaíl. B] púbMco, a la ?ali 
| le.5 h'zo objeto de entus a? 
f manifestaciones de simpa-
t. 
IPS d'ez de la itófiana 
M pfeot'.¡ado e] primer ac'o 
M la conocntirc.'ótt, que ha 
j fcs t ido en una reunión de 
•Vji cniTvv; nara njeros de la 
{̂ ftrmaiijdod Sindica.] d« Ifrtyra 
••'»'5' ^ 116 Aus t r i a y Comer 
M̂ -s tar^e PP ha efectua* 
Nl | la iri'>u<njT,ac;"6n , de \OB n'ie 
inn de U\ Ma^istrntu-
M T r ^ V y, a contin^a-
. la remrón (>onvo a 'a ' -or 
arroceros, PU" se hn cele* 
en e] teatro PrnnHn»^ 
l^t^ro d * l Ministerio 
Agricultura y con asís 
feencí- dej jeíe uacioníil del 
arroz. 
j A las tres de la tarde, ha 
comentado, la concentnación de 
•los elementos sindicales, de 
jos distritos de la Falange y 
de las orgaiiiznc.Oiie» del Fr n 
te de Juventudes en los pun-
tos que previamente se les 
había designado. L l a m a d l a 
.etenc'ón la matemática puntu* 
lidod Gon que se cumplen las 
consignas recibidas. La sec-
ción de Prensa de la C. N . S., 
ha esta-blecido una tribuna-
i oficúit donde se resuelven 
'cuantas dificultades imprevis^ 
tas surgen. E] orden es . com-
pleto por las medid.;s toma-
das para que no haya lug-r a 
: confuí/cncí. IA n sido estable 
¡cidos- catorce; puestas san i ta** 
¡ríos como medida de previ 
: sión. 
| Rápidamente se van cubrien 
;do lo» puntos dea'gurdos a 
i los productores, los que se 
'agrupan alrededor de las ban-
deas del Mov-mientu La con 
•centración abarca un espacio 
enorme. Comprende, come pun 
tos extremos, las Torres do 
Serrano, ja Ronda de GuUlén 
jde Castro, la 'Gran Vía, la c8 
me de Salamanca la de Jac'n 
¡to Benavente y el camino dipl 
Grao, üiy copiosa red de • al-
tavoces inva-de la ciudad 1 y a 
j t iavés de ellos se transmiten 
Üas órdenes e instmooion&s a 
'hs concentrados. En ja pl.a-
| za de América ] j n ssdo colo-
cadas numero-as tribunas pa 
ra que el personal femenino 
de los sinrircatoe pueda • situar 
se y escuchar cómodamente 
los discursos. Con e^tc mismo 
i objetó, les sindicatos concón-
| t r dos y las orgánázac^nes 
jde • Falange se han/situado al" 
| rededor- de la plaza de Amérl 
ca, ante la gran tribuna coi o 
:<$4a a} .pre de- h escarlini ta 
] del Puente del Mar. E l es-
I pectáevio que derde allí se di-
ivisa es - imnonente: 'grandes 
| bosemíps de ..banderee del Mo-
vimiento. La*5 grandes mem-
GABLETE ORTOPEDICO 
Aparatos de earacterísvica* ^ ^ ^ f \ a 3 ' operaaa* 
una en particular s¿rgulannenl€ m 
ûe se han repi-oducido. . ««^.«r la menor 
. . Además de adspurse al cuerpo sm áe blw,a. 
.^moleeua en nmgún punto y de ^ner el ^ laS he r 
¿ura, forma e incurvación debidas según ^ > ejercen l-anbi/-^^,,"* ^Kl l^a sscguu sf-au ia» aer 
Ü S ' Por medin f Pres]on? ^o con tirante® o eo 
: i ^ o a : ^ i n u i r i r 0 dispositivos que pv*^" 
^ i w ^ a t é c n i i L ^ l r ^ convenienten 
r U* ^,ia a ^ ^ u t a ' p a n , Í ^ o ca^os dificilísimos nos per-
- ui&p i s uecien aumen 
y .dirigirla menle. 
£oqurida en 45 años de experiencia 
1 l  bsoluta  s  ifi ilísi s is r-
g* «any volwrW011 ncl6ri de todf s eUas, hasta de 
^ i^dispensabre v S Y Eparenteníiénte irreductibles. 
^E\-cn!i€cicr,^ er.al herniado. 
movible, d e » . 
de la FiacnJ-
• ^«1 i Mearon» ° L.¿e Medifim 
^ ASS?- y d« Ires a seis, en el HO 
1? ÍFON G^-.?I d!a 24. 
^ í l e í l — v del Marqtiéi 
números 5 y 13. 
daa que allí desembocan se 
hailaij repiCias de foan-c ones, 
en las que destaca la nota v i -
va de la» boinas rojas con que 
se cubren [os falangista». 
Poco antes dejas sê s llegan 
a la tribuna los msiniótroj: c 'n 
las au'joridvades y jerarquía;". 
En la tremenda nttfa, de cer-
ca de 200.000 productores, . se 
hace e} gilenoio, 
K A E L A E L MINISTRO-SE- I 
OBETARIO B E L F A l t l I i K ) | 
"Oamaradas, ya lo habéis oí-
do: nue&fUu tarea es uen ola-' 
ra. Jbn primer lugar, quere-
mos espu'iiuaiizar la v^a . Ño 
ÜOA p^üemos coiiíorm-ar coa 
éj nmteí^ai'Sinao marxj^La de 
.considexvmoa denti'o de un | 
único prctblema ecouómico y 
digestivo. Teuená>s un sentiao i 
dei. honor y de la dignidad, de i 
la conciencia y del deber, y 
Si. íbamos que sobre el felic'dad 
de ia comida existe otn/fel iC' 
dad que ho s« compra ni con 
dinero ni con comiua. 
¿Quién sería el que buscan 
do sóió una vida materia] co-
metiera ]á estupidez de ser 
honrado de ser generoso, o de 
ser héroe? Él materialismo ml 
quillaría nuestras mejores virtu 
dea» y el 'mundo se couvarti-
jria en una cueva de ladrones; 
y de egoitstas. 
Queremos, en segundo tér-
mino, nicionajizar'a -España : ' 
n¿ nacionalismo m ín te imcio j 
ni ilismo. España ha sido se-
ñora del m.indo, creadora de 
pueblos, maestra de Universi-
dades y de Concilios y tiene', 
bien ganada su mayoría de 
edad, para no necesitar tute-
las. 
Queremos qu^ en el mundo 
se vuelva a sentir el orgullo de 
ser español y sobre todo en el 
que no haya un palmo de.tierra 
Ciípaña'a donde no ondee núes 
tra bandera. (Grandes apHu-
sos). 
En tercer lugpar, queremos 
implantar ia justicia socia\ y, 
para ello no tenemos más . que 
dos1 caminos: implant-r ]u ju? 
tio'a en los tres brazos de Ia 
riqueza, que son: propiedad, 
trabajo y cap'tal, e implantar 
la armonía de loa tres ele-
mentos de la producción que 
son: empresario» técnico y 
obrero. 
Nuestra política en la pro 
piedad es rotupda; reconoce-
mos la propiedad privada co-
mo fundamíTitoJ y necftgi'iri^, 
pero la propiedad'tiene d(»s mi 
siones que cumpPr: la misión 
procurar el bienestar de 
quien la po«ee v la mbión de 
procurar d e p ^ é s el bíenr'St^r 
ajeno, y así como K'S fuentes 
riepari primero [ns camrvos del 
eme las posee y luego, fonn^n-
do ríos, r e m n los esmpo* de 
los demás, y nadie déjipUés d'" 
haber reimdo sus tierras pue 
de impedir que e] agwp so-
brante rieírue otras tle-
rm8, r«si ja nropiedad, des-
fmé* de cimmÜcb su misión 'n 
dividTfal,. tiene que cstnr fti«-
püesta a cumplir su mí«iónx80 
Crc\. 
En cwpnto *} trabajo, recl r 
s^cos rotrn da rúente (ra con 
corfo, 1iWral. Tfl hombre no 
es libre trabajar o de dejar 
de tr?b nar. E3 trab-^l^ e? r̂ M* 
torm r.ora todo*». P^ro tara-
h'é» x^Qha^amos k teorl^ m*£Í 
xista de que t r a b a d o r es y a la técnica para producir. / 
ÜÜÍO aqu^i que ucutí paüo* en este concepto íundamsnta l 
en ia« manoo, Esto e ^ u u a a u u k ba.sa nue.tra armonía enere 
acx;a inicua- ©sto se ueua ai los productorcs. Porque, si es 
c ^ ^ l ^ J " ^ ^ P - ^ o r lo mi. L que el 
bajador, y p ¿ a M I Z ^ Í * tccnico V.*1 ^presano, y ^ 
conua «I* que no fue.a e b x e - j ^ 4US miamos derechos,y $VLS 
ro. ¿¿e ic üecia, no pa-a que mimas obligaciones, ya no mí 
siuúei.i; ei orglili» ' üml UQ,- rará al empresario como ei eri» 
bajo, *ino paia que sintie-
ra o} odio oe jjuji ciase». 
¿De cuáiiu0 acá loa ing«n.^»-04 
ios médicos, ios arquitectos. 
migo que le explota, sino co-
mo ad socio capitaliita: nj mi 
rará a la fábrica o al taller co 
mo el potro de su trabajo, si 
tienen que- ser c i SÍÍÍC-UÜ* en i no como eí abogado mira a 
ios grupo* de lo» vagj*, » im- |su büfete .y el médico a Sl, Glí 
p í c e n l e , porque np .lleven c»- nicaf como sigo propio qu« 
iios en las manos? 
Y e»tas dos políticas de incoa* 
ciencia y de OUÍQ la» tenemos 
c quiere y se nu^ia. 
P-ro no es igamos en la in-^ 
también en el capital. Di U- "ensatez de ju.tificar nuestra 
berajismo de dejarla sacer lo Revolución "con un programa, 
que le diera en ganá y el mar- | n i sintanios ia necesidad de 
p m o lo anulaba p^r cornee jconte>ar ^ qm nos ^ 
S n ^ n Z T ^ m n c K « ^ J m o ^ h e c L " ; 
eHpital en la pr¿u<Sión, " di- icomo " . ^ f ^ ^ ' ^ mas o me 
tiendo con ?.u eterno d * * * f 0 9 ^ ] } z > avanc<;s 
1 y económicos. mo, que el único proéiíctoi*' 
«s la mano de obra , 
Pues bien, fes podríamos de-
cir : poned a un obrero, 'todo 
L habél que qu«rái«, pero tra-
bajando en el vack, y decidme 
cuándo sería capaz,de produ-
cir unr sola hoja de papel. No» 
rían que necesitalía dinero para 
comprar materias pr i i r*«, qu« 
necesita dinero para comprar 
máquinas. ¡ A h ! ; pero eso 
precis amenté capital. 
oídlo bien, entenderlo 
Esto, que a ^ o satisfaciera a* 
los que ven \# patria como 
una finca de labor, habría de 
dejamos fríos á nosotros que 
traemos a E paña uná ambi-; 
ción y no un programa de] 
obras pübUcas. 
La pregunta de "qué hernoaí 
hecho", no puede jamás seij 
contestada con una lista de 
Pero ventajas materiales, porque 
bien nuestra Revolución, íiuertr»' 
Olaro. Nosotros reconocemos magnífica Revolución, no es 
la impertí moa de] capital, pe articular lá vida hasta consc* 
ro somos. enemigos, implaca- tantos cientos de casas o 
del ' capitule- ta(nt^ subidas de jornales. blesj enemigos 
mo. (Aplausos), 
Caoitalismo es preponderan 
jornal . 
Nuestra Revolución es cam-» 
biar la manera de ser de D ^ ! 
cía del capital: es creer, al 1 paña hacia algo tan puro qué 
contrario de los marxrtas , 
que la- producción ¡se debe úni 
ca y exclusí lamente al dinero, 
que .el obrero no es más que 
una pieza fácil de recambio, 
una máquina qne se alquila 
por hora^, sin tener, por lo 
tanto, más derechos qué las 
demás máquinas a los benefi-
cios de la producción, y eso 
no lo podemo" consentir nos-
otros. (Grandes aplausos) . 
El obrero no es un vende-
dor de su esfuerzo; es un pro 
ductor qne une a l ca»pital 
b i i G A R L O S o m z 
(Del Hwp' ta ] General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa" 
cuitad ae Medicina v Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E2V EKFEE8fEDAf>ES DEL RIÑON. GB* 
NTTO-URINARIAS. OON S ü CIRUGIA Y PIEL 
Avemda de) Padre isla, b, .1.° izquierda. Teléfono, 1394 * 
haga posible todo eso, sí, pe-íj 
ro sobre todo eso, que haga { 
posible ver con absoluta natrf 
" r aWidJo que hace pocos 
años parecía cosa de locc» o 
de héroes, o de santos. (Aplau 
sos). 
. Y en este sen t i cío quien diga' 
que no btmps hecho nada falta 
a la verdad a sabiendas o, l o j 
que es pror para él, se desen-*] 
tiende de todas las cofa* real 
mente esenciales par» caer erf' 
(Pasa & la página caartay 
D E 
i T U D ¥ H E R M O S U R A ? 
D E B E L L E Z A 
i c C o m í 
u n s e g u r o J j P 
La bandera aleimna otiáea en la einm del Olimpo 
L a Cámara Oficial de Co- [ 
mercio e Industria de León 
.ha acordado el día 17 del »c 
| tiaal mes, para conmemorar 
la Fiesta de Exaltación del 
Trabarjo 7 el auinto Aniver-
sario del Glorioso Alzamiento, 
contratar un seguro de incaoa 
cidad, jubilación y vejez en 
favor de sus funcionarios, cu 
yae primas-serán costeadas ín-
tegramente por la entidad. 
De esta forma dicha Corpo-
ración correSDonde. a ]a lealtad 
Y laboriosidad de sus funcio-
nar le» y afirma su fe en el 
Glorioso Caudillo, siguiendo 
las directrices del Nuevo Es-
tado. 
O B S E Q U I O D E L A E M -
cmpleacJog 
número-de n o v ^ í W , 
¿ok* con grao1 ^ ^ - . ^ 
Se pronuneiaro- y ^ ^ H Z 
bras exaltando la * 34 J 
J del A l ^ l e ^ H V 
do el sencillo c o ^ le>' 
acto con la epton, % 
dos^los presentes ' 
Sol' 
fe5 
(Vi^as de la p á g i n a t e rce ra ) 
|a geometría de una es tadí^i -
ta sin alma. 
Porque ¿quién es capaz de 
Íiegar que eí tono general de a vida en E-paña es hoy ra-idicalmente diferente de lo que 
kra hace cinco añosf ^ Quién 
po ve cómo la ida española 
que había venido moviéndose 
¡hasta ahora en un clima de 
jtksgana y de de conexión entre 
|*s cosas y los hombres, se va 
'apretando cada vez más? 
j¿Qmén no ve ; que el sentido 
iwhgioso, el sentido militar y 
»1 sentido nacional qu€ hasta 
hace muy poco era objeto de 
jburla y de^pr^cio son boy el 
cimiento en que es tablecen ^tir Q 
feas vidas un número inmenso1 ^a comenzado a gritar j F r a n 
6e ^paño le s? ¿Quién no ve un co. Franco, Fracico! , con un 
í b i s m o radical casi milagro; o clamor indescriptible. 
a que se haga la revolución, 
como si la revolución fuera 
una carreteras L o importante 
es tener sentido revoluciona-
Sol'*, cantado por una inmen 
sídad de v o c e q u e «daba un 
aspecto impresionante al acto., 
Los ministros, las autorida-
rio, afán invencible de llevar-! det. y jerarquías se han trasla 
la a cabo. Y yo os asguro que dado a la plaza del Caudillo^ 
si todoi los españoles, en lu^ 
gar de su afán de crítica, me-
ten en d alma este otro afán, 
llegará un día, en que, sin sa-
ber cómo, nos encontramos 
con que la Revolución se ha 
ñecho. 
¡Arr iba B p a ñ a J 
íV iva Franco!" 
La mult i tud aplaude frené-
ticamente y vitorea a España 
y ai- Caudillo. < 
Una vez terminado el dis-
ide Arrece, la mul t i tud 
ha ÍRatre la juventud de hace camente 
paos años despreocupada y: 
É^ópida y esta otra juventud 
jrceién, nacida que se aferra. 
feb tener casi en qué apoyarse 
por conseguir una vida real, 
fuerte y nueva? 
A h í tenéis esa juventud es- í 
pléndida qu^ ha buscado has- | 
ta la recomendación para' con A Y U N T A M I E N T O 
seguir ün puesto entre los vo , —. — < 
luntarios de la División Azu l | 
(Frenéticos api a u ^ o O E n Ru-s Orden del día para 
«ia, egoirticamente mirado, ma sión de día 2 3 : 
que uní 
intermmoido 
donde han ocupado la tribu-
na instalada delante de la ca 
?a social de la Falange, e i n -
mediatamente se ' ha • iniciado . 
el desfie, que ha terminado a I 
las nueve y media de la no-
che. (Cifra) . 
Todo el mtmdo femenino le 
lloró. • • 1 
Todo el mundo femesiino le 
rccnsrda. 
Los laureles de su tr iunfo se 
rennevan en 
E L H I J O D E L OAID 
tina de las mejores creado-" 
nes de EODOLFO VALEN-
- TINO. 
PRESA D E T E A T R O S 
SUS O B R E R O S 
L a empresa de nuestros tea 
tros y cines, reunió a todos 
r c i ó 
Se traspasa uno muy acredita-
do 1 de Comestibles, quesos, 
mantecas, hueve® y frutas en 
OVIEDO. Informse: AGENCIA 
j CANTALAPIEDRA .JLeón. 
J 
CAMPAMlWo 
cuando en entonó eF"Cara al ¿Sábado en CINE M A E I . 
En ./úWka sttbasia • Tolmuaria 
de la casa número 12 -c h calle 
del Alcazai de Toledo, (. ntes Sie_ 
rra Parabley). que se celebrará en 
la Notaría de don Jos*. Lóoez y 
López, calle de Loi>e de Vega. 2. 
el día 6 de agosto prqximo, a ias 
seis de k tarde. Informes en dicha 
notarla. 
ía se-
terialmente mirado, no se nos 
fea perdido nada, que atraiga 
nuestro apetito y, sin embar-
go, Ta juventud rnaacha con 
la ak'gría del que ÍC sabe pro 
tagonista de una empiesa im-
perial. (Aplausos). 
, Estado de fondos, pagos, ex 
pediente de abertura de calle 
en la carretel a de León a Co 
llanzo, in tanciás informadas 
de don Argimiro González, 
de don Jerónimo Pérez, de 
don Benito González, de don 
¿Cómo hubiera reaccionado püpg Sánchez, de don Julián 
la juventud de hace veinte pi Guerra, de don José Riera, 
años? Y a ' l o visteis al iniciar ¿on Angel Romillo, de 
empresas tan claras y tan l u - ¿on Ovidio Campo, de don 
miñosas como' la .de Marrue- Manuel Puente, de doña Ade 
CO^: lejos de marchar volunta nina García, de don Eulaiio 
ria se sublevaba en Málaga Bcnavides, de don Demetrio 
para no embarcar. _ | Rodríguez, de don Arsenio 
¿No es c-te cambio revolu- Cantero, de don Florencio 
ción más profunda que un si Sant^marta, de don Mariano 
glo de avance matetial? Ordá.., de don Pedro Caatella 
Cuando se marcha hacia la nos. de don Heliodoro Rome 
tnuerte con alegría; cuando ro; permuta de parcelas entre 
las despedidas en lugar de ser el Ayuntamiento y don > A l -
l á g i i m a v son canciones, hay berto Fernández, instancia de 
fierechoi pensar que algo ha don Manuel Gonzólez Mayo 
icambiado en la vida; , hay de ral. 
pencar, como dice i x x x 
Es- i Orden del día para b cesión 
Santa No-
•«s nía. León 
jpecho 
tre. píor la C o m i l ó n munici 
oal permanente; reconocimien- ge jas obtendrá lápída-
^ ¿ e ^ u ^ S r b : m e n t e : A g e n c i a d e N e -
modificaciones al pre apuesto 1 ' 
extraordinario de Gastos v 
g ocios 
Tran'ferenci'as, aporta-ción de I 
finitiva de las 'cuentas munici 
pales de los años 1936 al 
1940, . acta notarial de subas 
t» de pavimentación de ,calles 
y adjudicación definitiva de 
las obra-, suplemento de crédi 
tos, in rancia de ios «propieta-
nos de casas de la calle de la 
Serna, informada; ídem de 
don Enrique Diez Moro, 
ídem de doña María ZanettL 
NAXDEZ CAMPO» 
"^""^^ ¿ole*-
Parte del «a m » Sr 
E l día de hoy ^ ! en e 
rr icb sin novedad. El ? • * l í 
s« rauestrE pesado a J litar, 
calor reinante si la Gi 
recer es tá algo fresco^ 1» « 
te m o ü w en la cha^',,^ del 
hoy el Asesor de SaniS u di 
to el tema de «u J f 
fnfectente que ejercen k , C0I1( 
y os solares sobre el 1 « 
humano" hablando tamlLpa^ 
los perjuicscs que ocasión ^ 
se toman con exceso, A ^ *"1 
tinuaeión se jugó ed partjj1 â̂  
Ca-mpeonato entre hi,»|5tra, 
secunda Falange qued^ rtnáo 
pal dos a cero. 1 hast 
Por la tnrd'e e9 ftK^aahí" 
Campíimento estuvo nraj ita el 
mrdo demostrando todos is hon 
mucti^-obos su buen taiJf-eg 
®u Ingenio. 
ORDEN u V 
- !?e ordena a tocjps los( air* 
tps se presenten el juê  ra" ? 
ê l cuartel de Sa^ PraM ebre 
1 a-s ocho en puntó con ^ m&¡i 
jeto de preparar una m ¡jeron 
SEBASTIAN EBBSij f hizo 
MEDICO. DE NTlSTijenog 
(W;o) , io« lee 
Avenía?) del General SajJ tontr 
mira. 16. 2* izquierda (A Iftm, i 
del Cine Avenida).-^01? wipá^ 
Hora* de 10 a U.Í5.1S^ ^'' 
. TEODORO prnev 
Enf ermedatíes ¿ « ^ l ' j ao cr 
Ordoño I I , 20. P T ^ M 
léfonc 1458. De i u a ' 
GOBIERNO M I L I T A R 
Se servirá r>. Í? -entañe en es-
te Gobeirnp Mi l i t a r o indicar 
ÍU ^domicilio doña Benita ¿ a 
bañas López, al objeto de co 
municarle un asunto relacio-
nado con la pensión que tiene 
E L HIJO D E L CAID 
lo? e 
tení^m hinino, "Que sn 
c^ña empoza a amanear'*, del Ayuntamiento pleno para vov RODOLFO V A L E N T I N O . 
rGr-ndes aplausos). los días 23 y 2 4 : Bn Madrid, 5 semaaas conse. 
í Adelante pues, camaradas,' Estado de fondos, memoria \ cutí vas de éxi to. 
lo importante no es estar de la Secretaría sobre la l a b o r . E n ^ L p ó n , S á b a d o en C3$E 
M I G U E L G B l B E S Y H E E -
MAHOSS. L . • 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Ballestas y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias, 
Orense, Palencia, Zamora y 
Vailadolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercánt i l . Of i -
cinas: Avda. R. Argentina, n ú -
mero 10. LEON, Telfno. 1401. 
Lista de números correspon 
dientes al sorteo celebrado 
ayer: 
Premiad^ con 25 peseta», d * 
número 351 y con 2,50 loe si-
guientes: 51, 151, 251, 451, 
650. 651. 551. 3? S51*. 
La auténtica ^ 
cuentra en el * b ^ ¿ b ^ ; 
12 pesetas, g a r a n t í ^ 5 fí f ;-. 
los c roquiñol 7 P ^ -
dos, cortes de Pel0ffl. 





rormaa. 4 ^ í i r 
Castro. General 
iíE 
una i obtener un to ; practicar 
t i ó n ; o reeo^* 
asunto, en toíia 
ñ.a: utilicUSd*J 
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R T O S D E U C O R A L Z A M 
«mHtltUMiHilUHlillliillllil 
^jtariosautobiLSCslas 
' - del insigne m m. AYlOTTAMIBirtO 
hallan belltó^-
« se dirigieron a la A ks sdb y laedk de la tar-de, la masa se trasladó al saMn 
. de sosioiics de auestro Exoe-
ués de niisa. i lentísimo . Ajantamiento, don-
dló principio, en nuestro | ^ ^ obsequiada con na TÍÜO 
- temP10' el ^ í ' i «spañoL Al acto asisfeieron to-
ci<fe qm mia bkn ps,_ 
|o divino y qel^íaL fea póbli 
gusto y 
hasta Tneígtra próxima risita i, 
redará en ni4tro6 (ádL» 3 1 ^ . 5 ^ ^ p*mS* al 
•v̂ to de milyica sagrada de 
B Obispo ocnpí se tro-
i j e i el presbiterio. Asistie-
S el general y gobernador 
t̂ litar, el general inspector 
la Gcardia Ciril, el alcalde 
das las autaridaes civiles y mí 
litares, jerarquías y ©1 ilnstre 
Prelado EeveresKikmio Padre 
Camslo. 
El camaradaf Mella Alfege-
n»e, Alcalde de León, pronim-
ck las i unientes palabras: 
Señoras," señoritas, señor Di 
el jefe aeciden- rector y señores todos que 
Vovimiento y innebas | eompoiiíen la lanresada Coral 
Zamorana: 
Bienvenidos seáis a esta Me 
rra hermana de León que os 
recibe con los brazos abiertos 
y con la emoción de tener por 
huéspedas a mensajeros de 
arte sin ignaL 
En estas fiestas del Alzsa-
JJ u distinguidas personas 
¡Í! Tulcbra leonina" se vio 
¡crconcurnda como en una 
J eiss fcstividadc» de Bendi-
^ n Papal etc. 
? M admirable batuta del Sus 
9, Haedo, afinada, certera. 
rtira, suave y enérgica, fue 
i¿Wo las voces de los sû  . miento que el Onsepo Ivones 
t hasta el escalofrío emo- : de Estudios Económicos y So-
wíaaute de lo sublime a veces, 1 cíales ha organizado con resul 
í ita el dulce cosquilleo de la tado tan brillante, • no poaia 
lo! i honda ternura otras, faltar la presencia de la repre 
Irws obras polifónicas de mentación más genuína de la 
m £ L de Vitoria y "Cami- ^ fmorana. ¿Y sabds 
i por qué! Porque zamorano ha 
sido, para honra de vuestra 
provincia, el hombre de la fa-
lange que tuvo la feliz inicia-
tiva de la creación del Conse-
jo Leonés; nuestro querido ea 
marada Carlos Pinilla Turiño, 
ejemplo de dinamismo que ha 
de ser |>ara ios hombres de 
León guía de sus afanes. En 
estas horas de alegría para el 
i Ayuntamiento de León que ve 
cómo su pueblo siente en él eo 
razón k emoción de lo típico y 
tradicional, el único pesar €s 
verse privado de la pr©*Mmtia 
de vuestro paisano a quien la 
provincia entera de León debe 
rconocimiento sin límites. 
^ cantosTr^CredS v L ^ C^ración ^ 
P"4 candes elogios, bienii ha r!^end.0 mia vef 
. para la iSterpretLión nU6SÍmS P1*11116̂  ̂ toridadesS 
.1^0 y U dirección sabia ^ 1 ? ^ ' ^ nf0f0«; ^ 
en este caserón de la Pondad 
los honores a nuestros hues-
ee© d« vuestros conciertos co-
rales de hoy, especialmente el 
escuchado esta mañaua en el 
incomparable templo de nues-
tros amores, y aceptad, queri-
dos huéspedes «amóranos, este 
Vino Español que m sinónimo 
de la alegría que tüene León 
al recibiros. 
iViva Zamora'í y Arriba Bs-
paña! \ Viva España! 
E l ilustre maestro Haedo, 
pronuncia seguidamente unas 
palabras para agradecer todas 
las ateneioíEses recibidas, y lor-
ma a continuación las cuerdas 
de la Masa que interpreta tres 
beliísimias canciones, acoedien 
do oomplacidSâ iio al ruego del 
Sr. Alcalde, 
A las Mete y s^to, ñnaH-
zado el simpático «wní» senci-
llo acto del" Ayuntamiento, la 
Coral se trasladó al Restau-
rante Femando, donde le fué 
M. MAGIKO CNMC^UTO 
ÍJJstXa ¿JÜkJXíMtsJ 
a Vi-jen pura' sembró en 
oŝ irr tpolicromado de la "Pul 
n ra" í̂ ta maravillosa y ya 
I ebre agrupación coral. Fili-
I mas de arte depurado que 
ff5 ¡ieron contener el aplauso 
^ r respQto al templo>.. 
i Pero nuestro querido prela-
p >, hizo carne el anhelo de los 
î iwo» aficionados, de los mu 
, !« leoneses todos que allí se 
«entraban al expresar, eon 
1̂  finadas" palabras, dichas al 
""Iwpás" de tales sentimien-
l% ^ "tono de la gratitud de 
1 «Too tes. 
jpajocionado, como múrneo y 
po cristiano, el P. Ballester 
»1M el maravilloso efecto 
utos en la Catedral y ha reqiie 
Stan ien me nuestras 
Wflos, r  l  interprp+« 
. f r̂o y la dirección 
lJP ̂ stro Haedo. 
*7rh.Í0 nna -— " 
co premió sa maravillosa ta-
terpretación coa una poeen^ 
y larga ovación lo mismo que 
todas del magnífico programa 
del cu*! sacaremos l*s »ot&s 
más salientes. 
Seguidamente ae íatwpifr-
tó "Ermitaño quiero •er" 
del gran místico y poeta» 
del «gio XV, Juan del Enci-
na, quien después de varios 
cargos y viajes por España» c 
Italia, fué prior mayor̂  de ía 
iglesia de León; y "CaJáfa Ye 
runt* de Victoria. 
Estas obras íwmm egwtiw 
tadas como la primera h^ciéa 
dose notar su seriedad de es-
tilo y caráctcir. 
De Grrtchanmow, taUnr de 
célebres lidiers, nos ofrecieron 
ía "Berceuse* en la que la so 
lista señorita Garcíâ  Guinea, 
tuvo ocasión de Jpcir «u mag 
F«era áe ptogWKm y ante 
las íssistentes ovaciones de| 
público, h Cot«l interpretó 
"Crakovick" de Moniunska 
é "Mmueto* de Bacherine 
"Pepita* de Mulkr. 
Ea d "Minuetto", obra 
maá** p«Ja eaerda, secreose .lal 
. filio ̂  el 
'0 eepintual 
•' que con îin . 10s honore 
Tn-flm'r i r - — , presencia aquí de 
¡¡TJ^rntual que el c¿n0 D^tro ^ id í s imo Prelado êl Reverendísimo Padre Car-
J.irJt,1saiida w traslí,^,,.^ i ̂ e1?' «aa^rado del Arte nra 
l ; ^ . ! ^ al mer Sem ^ 81041 ^ perfectamente domi-
•̂ Í l*0 donde !«« t ^ T * na. me h*™ r^Air** **r>™ n? 
^ îrablemeru * 8eTvl-
JOÜ hoz ± baldía. 
, ace ped os, señor IM 
rector, que vuestra C<ffal nos 
obsequie en este acto con una 
canción de vuestra tierra recia 
os 
P» 86 ataron , T« ^ l o n a   ti  w 
C ^ ; gobernador CÍYÜ Í Í J ^ Zamora, y yo también 
S^ovimien-
16 de sues 
Proviacia;i 
P» Lo 
i' ( '• 
como amante que soy de nues,-
. - uoon el «í̂ ir"!1111̂ 11"!1:1,0 cancionero leonés, que en 
f ^ital'y el á*. 5066 !la próxima visita que hagáis a 
L ^ P a ^ - ¿ Proviaoia;l testa vieja ciudad de León trai 
gáis en vuestro programa algo 
del sabor de nuestro cantar 
o c e i o 
^ s m ^ M é ' (LEON) 
^ ^ A I X ) ^ ^ ^ ^ . BRON^UIUS, RIÑON. , 
frCv^M O ^ f ^ ^ S S DEL CORAZON 
a i u a s 
El Coliseo Mumcipal ofrece 
! el aspecto que requería la so-
lemnidad. Flores y guirnaldas, 
mantones de manila y repente 
i ros y un selectísimo público en 
gala de noche que llena todas 
¡ las localidades. 
El palco del Ayuntamiento 
es ocupado por el Exemo. te-
ñor Gineral Gobeírnador Mñi-
jtar, Gobernador Civil aeciden 
tal, Alcalde y concejales de 
; León y Gobernador Civil inte-
I riño de Zamora y su Secreu-
'rio pa-rticular. 
Se levanta ei telón. Una 
gran ovación anuncia la pre*. 
sencia en el escenario de la 
| laureada Coral eon su ilustre 
j director xna>estro Haedo y del 
oatedr¿tiso de nuestro Insíitu 
to D. Mariano D. Bearrueta, 
que eomo miembro del Conce-
jo Leonés de Estudios Eoonó 
micos y Políticos, dirige la pa-
! labra al distinguido auditorio, 
'exaltando la riqueza folklóri-
| ca castellana, la eminente fi-
! gura del maestro Hkedo y la 
excelencia de su Masa. Y da 
comienzo el concierto, tras la 
repetición de los más cálidos 
y fervorosos aplausos, home-
naje, cariñoso del público a la 
oellessa oratoria y a la presen-
tación de la Masa. 
El programa que era de k> más 
variado y atractivo ya que en 
él figuraban obras de distin-
tas esencias y éjpocas; comen-
zó con "Veré Languores, | 
maravilloea obra del maestro 3 ̂ arez 
Victoria uno de los más ge-
niales representantes del estilo 
polifónico, vocal palcítriniano 
y que fué maestro de capilla-
de la iglesia de San Apolina-
rio de Roma en 1575 J & 
Madrid en 1589. 
El maestro Haedo eligió es-
ta obra como presentación. In 
dudablemente, su interpreta»-
cíón no puede ser más perfec-
ta; desde los primeros acordes 
el público se sintió fuertemen 
te subyugado por la pureza, 
afinación y aícoplamicnto de 
Cor*Í Isadéndonos sentir el 
evpstftei cea sus ligaduras, piz 
zicatos y stacattos, maravillo-, 
sámente atacado a boca cet! 
rradat 
El beSMmo c m á e t t o ní 
calizó, interpretando la Co-̂  
ral, puesta en pi^ el Himno 
Nacional. ' 
El laasgae m m t m Haedo 3 
su hae&m obcwvkroa un éxi 
to rotundo, apoteósko. El pie 
biko ©cesto en pie no cesaba 
de aplandir y adamar a esta] 
maravillosa Sfrapactóa cora^ 
considerada como una de laa 
mejotes de España» porque ha 
sabido remontase victoriosa y: 
nobk, hasta las más elevadas 
,r - V Tí'" ^ ^ r 8 cim ŝ del arte y del refinamicn 
niñea voz, cantándola ^ conti- ^ Wi^uaL 
nnación la solista señorita An 
tón. Llamó poderosamente la REGRESO A ZAMORA 
atención al cantar magistral • 
mente "Omina la Virgen *t» s * %̂  
c ^ m u t c x ^ T ^ f e « ^ ^ ^ T l 
^ T U f ^ 7 t ^ f po de Teak, donde se «lebr^ voz, despertando en «1 ándito £• ^ „ hemxsr ^ &túm^ 
no «na -gran ^ ^ c ^ n ^ «ocluyó a las tres; 
que « , ^ i ó ca sus mtant^ á h S ^ ^ h m *n qué 
W r ^ X 3 1 1 ^ ^ imsa ¿^aba los asientos, y Jotu Castellana , de los tres ómnibus pan efec¿ ' Por lo que se refiere a «se . -« - 5 - - -1 tQz,, ^ yjaje de receso a 2a»* 
soro de canciones que el maes | moau 
tro Haedo ha sacado del 
ma del pueblo y ha armoni-
zado con el mayor acierto, 
merecen destacarse. "Al P«ni-
pinillo" y "El tío Ba Bú" 
por la maravilla de su fea 
melódica elegante y bella. I 
El solista tenor señor Hor-
na. alcanzó un merecido triun. 
fo ¡por su iníerveoción cantan ^ 
m k m m m 
MmamUm^ eatarreg, 
desde Oviedo '(r€2 
m m é o 10 km.) de Julio g 
^ d© Septícmbre. -
E l I I C i r c M l f © I ^ a l d e 
E d M c a d é ® . y P e s c a ® s © 
Con un» enimacioa esetraosv 
diñaría y con la intervención 
de 29 corredo2>es de la osí̂ ta'l 
y provincia, se celebró el pa-
sado domángo, a las diez y 
meéti <te la mañana el H en-
cuito Looail de Edueación y 
Descanso. D̂ Oz vueltas a Or-
dopo n, Padre I^Ia, Suero de 
Quitoass y Condes de Sa^a»" 
ta, un recorrido tofcal de 22.500 
que Veloz m «i ree^rjdo fu¿ 
el de 3@ m ŝ̂ os y 21 Begofíg 
L» ae&a&u&ÜL de esta 
gim â praébK fué magnífic „ 
pomésiámG de manifiesto una 
ves más la esodente organî  
s^ióa de los casosô das 4l 
Edue®d^ .y Deseraaso.' 
RODOLFO V A L m n r a o , «i 
galán eterno, vuelve. v 
Véalo próximo sábado en GL 
HE MAEI en 
EL HUO DEL CAED 
La ckoiñcación generaS fué 
fia siguiente: 
1.° Veloz; 2.' Escalona, ter-
eelo, Bufedo; 4.° Antonio Al-
¡z; 5.°, Angel Sánchez; 
6.*, Prancásco Llórente T sépti-
mo, Manuel AUer y 8.° Vicente .Nueva versión 
Áller. 1 Apta para meDores. 
Aóademia de Corte y Confección 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. l.e y 2.» Enseñanza. Se 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. Lueae de 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
Gestora Administrativa " E S P A Ñ A " > 
ASESORIA TECNICA X 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y extraordinâ  
ríos de'gasolina. Representación de Ayuntamientos. Redac-
ción y tramitación de documentes en España. Gpasiciones* 
Pasivos, etc. Dirección y Gerencia: MATAN-ZO Y ARIENZA. . v^i^ j fM^^yíaxiiíy-in,(j uc ¡ JTO.OiVUB, ÜUI;. X-»ii CU(.",lUli  ere cia : ¿.fx-n. J.̂ ÍJ. I - ^ j . .̂ÍXVXÂA v 
i i ^ j E ^ ^ . üüm. íí; esto-uelo í k h a j ^ ^ J l ^ LEON 
Como uno <te km nttmerm 
del programa de laa fiesta* 
del Alzamipnto, es este año de 
gracia, el domingo se celcbm-
ron sendos concursos de Lucha 
Leonesa y de Bolos, deportes 
típicos de esta región que po-
dríamos considerar oon Vasco-
nia y Cataluña, como la más 
"deportiva" de España, hoy 
que tanto se habla y se pract1-
03 el deporte. 
Porque ¿dónde hallar muchos 
pueblos como los leoneses que 
después dé entregarse a la la" 
b.'anza' toda la ŝ nta semana 
tienen humor y fuerza para 
pasarse las ñesfcs entregados 
al juego de bolo-s, a la "ras-
ca" y a la lucha "de ointo" 
amenizado todo con ©sos bai* 
les movidos y... "¡gimnásti-
co!" que, desgraeiadamente, 
se van perdiendo? 
Hubo, pues, el domingo sus 
tancioso manjar depurüvo leo 
nés en Papalaguinda y en el 
Campo > de 1̂  Corredera, con 
los respectivos. Concursos de 
Bolos y de Lucna del país. 
Disfrutamos ©on ello enor-
memente» porque vimos reali-
zada con el Co-ourso de Bo-
los, una de nuestras sepiracio 
nes leonesistas, ya varias ve-
ces defendida en letras de 
molde, y con el de Lucha, no 
por el concurso en sí mismo, 
s4no por la f onaa en qtie se 
desarrolló, seria, deportiva y 
ordenada, otras mi i veces de-
fendida con apaaiom;miento, 
* li ú k x.iajtes, 22 de 
nería del espacio. Como no se 
comprende que habiendo, in-
clusive, pared por medio un 
depósito de Intendencia con 
toneladas de ramas y troncos 
de roble que hubiesen pres a 
do pam hacer una "fagina" 
c~n que bordear el "castro" 
y evitar que las bolas, al biríi ¡r 
hiciesen "tanto" en las espini 
lias de los espoctl-dores de se-
gunda y tercera íilas que no 
podían verlas llegar como los 
de primera. 
Hagamos es4te observación 
y la de que se vean ciertas bo 
leras de Santander para otre 
vez. 
Y nada saldríamos perdien-
do en varano si se.llevse la 
bolera bajo los árboles <ieJ 
jardín de San Francisco, fren 
te al Hospicio, por ejemplo. 
Por lo demás, nos importa 
inclusive: ¡el orden y la orga ^sta lo de J-s bolas en 
as Fiestas zamiento 
L o s d e p o r t e s l i p i c o s l e o n e s e s 
— i mmm 
C o n c u r s o s d e L u c h a y B o l o s 
mereció esto. 
Ha' sido el concurso más 
atrayente y ordenado que he-
mos visto. 
E L "CORRG, 
Muy pintoresco tras el asp^c 
to que prereniaba el enorm-
"corro". Se habían inst 'lado 
altavoces por el Taller Phi-
de ja' Diócears, tan amante de 
las coses leone-as. 
Actuó de arbitro con imp r 
cialidad y energía, a que se de 
ben principalmente el éx'to,. 
evitando los Jícs y áSBcwwwi* 
nes que otras veces se han 
ensun do, el. Sr. Rodríguez 
naifes- A4 d« N 
ce sin esfuerzo, A I > UJ 
e cuesta un P J ¿ ^ plj ^ 
le tunAa b¡en ^ i V ^ 
'Tino' 
c 
deseosos de ver," S 
un alegre ©s^ect^.W 
temente deportivo 




cial con ir* carácter h4 
seriedad, orden, orí 
deportivisnio y v; S^zv 
hemos defendido p •^ 
lio ramo de olor^0^ N: 
vestres puesto en fs ^ t . -
de cristal -labrado. ^ ^¿ 
Desde las once de 
nización, que sin desnatural i 
zar lo sabroeo y típico, lo- ele 
van dignifican y mejoa o. 
No podemos decir "todavía" 
otro tanto de la organización 
de la ''bolera'' en Papal (guin 
d.a. ¿Nos costará otros tanio" 
litro« de tinta y docenas d̂  
cuartHlrs el hacer compren-
der también en este aspecto, 
como en el otro hemos dicho, 
a kxs organizadores que León, 
crudad moderna de ya cerca 
de cincuenta mt] habitantes, 
gran parte forasteros, no pue-
de ser mirada como un "pue-
blín" de veinte vecános? 
Vipne esto a cuento de que 
el "castro" estaba en sitio 
bastante reducido para 1a gen 
te que se esperaba y hrbia de 
reoho a esperar y Para }a qu« 
hi-̂ bo. Y como el paseo de Pa 
ml̂ srulnda es gra^e ínald'to 
lo que se comprende la taca-
0 
Propietario: Gonzalo Menendo 
Servicio esmerado. 
Gran confort 
Arco Animas, 23. León. 
teras o medias hojas. Son és-
tas más fáciles, pero son má:-
típicas, Y no' creemos que el 
tipismo consista en dejar lo 
propio y tomar lo ajeno. 
Ahora, a elegir... 
Y enhorabuena, que bien lo 
merece su entusiasmo y traba 
jo en la organización de estos 
concursos al médico señor fio 
dríguez Guisasoia, y con "Doi 
Enrique" a todos los que o g'i 
n iza ron estos actos .que han 
dejado un buen Satíor de bo 
ca. 
Y basta de prólogo. 
LamDarÍIla 
TREN ESPECIAL 
todoa ya que id espectáculo | de a Fernando Fernández, de 
'La Veoiiia. 
Francisco Serrano, de Vegas 
vence a Fausto García, de Vi-
llamiaar; Avelmo Rodiíguez 
de Horcadas, es vene do por 
Eutiquio Alonto, de' San Fe-
lismo, y Teodoro Rodríguez,1 «-a hasta las tres "y 'a ^ 
de Villanueva del Torio cae an . ia tarde estuv:erin ^ 5 
te Fóli'x López, de Villimer. ¡ baños de -sol env ia 
En la Segunda vuelta ga-; Papalaguinda (¡qué ^ 
nan: Benito a Is doro; Fulgen tan simbóiliicos h y!) ¡ ^ u 
ció a Gustavo; Secandino a bros del jurado v n^NÜ 
n ^ T ^ ' b ^ ^ V - T l ' j u m d o ' ^ g o ; / ^ f f ' o a de Ve to en este o o n c u ^ £ 
ínrn/asipntft e! Pxcmo señorita5 y Eutquno a Ignacio. s i o n ! ^ r 
do? María S r V ^ ^ ^ terceS: J ^ l t a ven-[ Se presentaron nada NflP 
" cen: Félix a .̂ enito y Fulgen que verntrcuatro equiJJlS 
ció a Gaudenoio y a Sec-ind> cr< tro jugadores, de v J 
no, esta última p̂ iea muy re fuente, de León\ (¡S€l ̂ i151 
ruda. Queda Fulgencio ago a- menos!), de Corbill̂ '8 Jí'1 
dó casi y por descansarle sa- de Boñar, uno de solterll 
jen dos "pes* dos" y luego ven otro de casados, de L u ^ 
ce Fulgencio a Eutiquio. Vuel lia, de Villarente, deCaJ*? 
Ven otros des pesados a salir sa, de. Nrxjedo, dos d/rjc' 
«enaur ao, ei. sr nounguez fia lucha Fulgencio con fes. d^ de Garande dit1' 
Guísasela. Los, dula meros de | Féllx de villimer, que- Carbajl .1, de Cimm^ l 
ViUa-eca ameniaaron la fif ^ 5 dando éste vencedor. » jar y ej de Rabanal le Sjc0^ 
oue dió com-enzo a las sel? y 
terminó poco antes de is* nue 
vé. 
Se hicieron tres categorías: 
"Rapaces", hasta quince salios. 
Ligeros, hasta sesenta»y cinco 
kilos, y pesados, desde esta d 
fra en adelí'üte. 
"RAPACES', 
PESADOS 
La novedad de presentar e31 
el concurso a muchachos de 
tal edad, fué interesante y dig 
na de elogio. Ponen untí "sal-
sa" de gallardía v entusiasmo 
qû  alegra a cualquiera. 
Luchit ron: Máximo López, 
de Ambasaguas, contra Cas-
tor Alvarez, de Garba josa. 
Cándido Torres, de Parad.lla, 
i contra Andrés Martínez, de 
«««««««« A 1 *^^o»^i i ' Arcahueja. Isidro Núñez, üe 
v ^ ' - í ^ l n« í fn ^ ^ l Paradina, contra Emiliano Pas Vasco Leones puso un tren es " ,n VP̂ IJ T.̂ ^̂ W, t-n 
peoHI ««de Puente Atautey , ^ ^ « J ^ . S 
para traer gente al Concurso 
de Lucha Leonesa. 
Los excursionistas 
gran animación al "corro" del 
Campo de la Corredera, por 
su entus*-srao, compartido por 
G A R A G E I B A K 
Torres, 1 de Paradilte, contra 
Oximo Alonso^ de León y 
, Mainel ino Alonso, de Valdela-
.1.er101í fuente. fOntra Or'simo Llama 
zares, de Cifueñtes. 
En la segando vuelta sóio 
1 ichfrron Isidro, André» y Oné 
scniío que quedaron eliminados, 
y Cándido y Cástor que se dis 







C A S A P R I E T O 
CAMISERIA. PERFUMERIA ARTICTHLOS PARA REGAL* 
t San Marcelo número 10 
i H E R N I A D O S * ! 
A T I T K T P I O N 81 ^ e r é i s hallar una con-
J - \ 1 LLI N i W 1 > tención garantizada de vues-
tras hernias, usad siempre los acreditados aparatos* 
TOERENT, nue son mod« nos y - construido científica-
1 mente para cada hernia, edad y sexo, cómodos, jigéros, 
I imperceptibles, sin trabas ni tirantes y permitiendo U-
| bremente todos los movimientos y trabajos. Para aten, 
der a nuestros clientes y demás herniados en general 
nue deseen conocer las inmensas ventajas de nuestros 
aparatos, estaremoŝ en LEON y eu ei HOTEL OLI-
rfim únicamente el* viernes prójimo día 25 de Julio. 
NOTAS- *n MOKFOBTE el día 24 en el HOTEL VTC 
TORTA y en OVIEDO el día 26 en el HOTEL LA 
FLORA. 
PESOS LIGEROS i 
Por no querer pertenecer 
nosotros a ê ta categoría, ya 
que nos hemos puesto algo... 
de ello, digamos que. vencen 
en la prmera vueltj ': Lucinio 
González, de Ll amera, a E)uge 
nio Gut'érrez, de Garrsfe; Gs-
]| sio Casicallana, de ViriD.ver 
de, a Victorino Diez, de Lu-
gán; José Presa, de Qumtjnna 
de Rueda, a Josc López, de 
Ambasaguas; Cítrlos Presa, de 
Quintana, a Virsflio Bayón, 
de La Mata; Emil^no Alvr-
rez, de Garba josa, a Olegario 
Fernández, dé ViUamondrín, y 
Cayetano Causeco, de San Fe-
liz "del Torio, a, Víctor Chana, 
de La Mata; 
Elias Alvarez, de C^rbajosa, 
a Floriano García, de Villa-
obispo, y Ruírno García, de 
La Vecilla, á Aíbilio GarcBí, 
de Horcadas. 
Segunda vuelta. Ganan: Li-
cin:6 a Gelasio; Emil^no a 
José Presa; Carlos a Elias y 
Cayetano a P/ifino. . 
Tercera vuelta: Licinio ga-
na a Orlos y Emiliano a Ca-
yetano. 
L cln o y Emiliano quê rn 
finalistas y gana el de Ca bi-
josa. 
EXHIBICIONES 
que quedó vencedor, liito 
Se vieron algunas bolJ wst 
alnunos "birles" preíj arlí 
;Hhy madera, y conste J 
B cemos chiistes,- poi ^ m 
de boJos!... g,r. 
Cierto es que se pm^ 
algunos, entre ellos vari». Teo 
la capital con el rráno 1 de 
que si se tratase de UM: 
r'enda entre amigos. 
Pero como es la wt Qor 
vez y fa-ltn la piedra d í t l^ 
de la oompetenoia ho w 
haber la selección que «í 
ti dad y calidad íiebe hateĵ "̂ 
esta Clase de pruebas. Eij'î -' 
cuades, comió en lo<; '̂ l1̂  C;i ' 
y en todo, hay que «ultra; 
por los clm ientos, por m los 
curso» lócala, y entre 
m/entof!., etc. 
; Hasta otix», y enhorab 
a ios ganadores! 
XXX 
Tanto al concurso M 
como al de Rolos f^'^' 
sen ciarlos y sálndar al jjj? 
el Gobernador îvil 








NUEVA FABRICA WE MOSAICOS HIDSAÜ^ 
T M B A U C O Y i i V I L i y 1 
Daoiz y Velarde núm. 14 y Guzmán el Bueno, ^ 
L E O N ^ : 
Instalación módernisima, accionada por v 
•*r:now, «1 de Paradina, car 
En el intermedio de lucha peón provincial, hace la exh 
antes1 de sajir loa "ligeros" sé bición erounídada con los ga* 
repartieron los premio* de,la 
Can-era ciclistt de la mañana 
que entregó el delegado pro' 
vlncial de la Veloc pédiica don 
Eladio Martínez, el popu'ar 
"relojerín" y gran orgi n'za-
dor deportivo. 
Felic'ano Campillo, de Cere 
zale» es incido por Ben to 
Fernández, de Las Salas. G îs 
tavo Alvarez, de Remoiina ga-
nó a B utista Rivera, de Vega 
quemada. Iscdoro Diez, de La 
i Cándana, a Teod;«iiro Caso, 
de Cifueñtes, y Onésimo Oon 
zál'ez, fie Cifueñtes, fué ven-
cido pr Gaudencio López, de 
i Paradi" 
j Otra vez Bradnia. con Ju-
lio Pozo vence a Clfuentes, en 
la persona de Socundino Ro-
bses. peni ngo Gutiérrez, de 
Caramie, vence a Ildefonso 
Robles de San Ciprürrno, y 
es s 
equipo acumulador de cuatro bomb ,̂ que b 
tener MOSAICOS, BALDOSAS y LOSETAS 
H gran presión. Máxima reóistenda y gaiauu» 
U)SETAS.—De 25 por 25, 30 por 30 y 4 
imitaciones a mármoles, granitos, jaspes 
4C; -.. 
i r . T, 7 .> maderas en todcs los tonos. - 7 ñor 
MOSAICOS y BALDOSAS-De ^ ^ ^ f e W l 
25. 10 por 10. 10 por 20.20 por 20 y ^ ¿ ^ 
norm^ee y alargadas, con dibujos originales J ^ 
^Guladoso proceso de elaboración, que 7¿ 
eaiiM in^jorable de los mátenos q ^ f * * 
Oficinas: Daoiz y Velarde, nuna. -«• 
P 
p o r L U I S _ G O M E Z M E S A 
s 
dialmeute visual, ü n beso, un 
abruüo, un apretón de manos, 
una mirada o una caricia de-
finen mejor en la {pantalla una 
situación pasionaJ que una 
frase, por bella que sea. 
Y por olvidar esa elemental 
norma, muchas películas pier-
É:0S o n ^ ^ ^ ^ f ^ r d a ^ - den SU ?rinCÍpal de 
^T.ice de an em^ ^ ^ . ^ &er más para los ojos que pa*í 
í Paranroíüiidamente ÍK> 
realce - ^ , 
c^ español 
'ocurra asi. 
los oídos. ¿Y no sucede algo 
semejante con nuestras pelícu 
las que pretenden ser popula-a es qü« l o s . ^ 
lo ûe ^eurror y sus sma 
T.s los ^ m}r; | hmp^- preciosa calidad? A t i e n e n 
jjo saber'que es ^ egta má¿, a las ,vo&es engañadoras 
¿Vn^ poPuli!r> c0' ¿el éstiiO, de saínetes y zarzuelas de un 
Stída y ,ce^a, ralf de los p>ie casticismo, sino malo del todo, 
¿¿'la malera de s'^4 y na¿a tampoco bueno, que a lo au- ' 
bloa ^ ^ ló plebeyo tént icamente ¡popular. Em- | 
¡jjaás dií^enje aQA n ^ m ^ plean más los oídos—¡enorme ' 
que lo poP'nar- ^ c i e n t o y equivocación fílmica!—que los 
fcrto, a-reslV0-' t m Qüe éste ojos. Y así, en vez de buscar y i 
eiirv sn^0^0^ sen^Y0) rtí|u. seleccionar directamente , los"! 
a agradable, inoi ' ^ . ^ argum,entos de esas películí 
i ; i r a v i 
La persona que hay» encon 
trado una chamteta de n ñ o el 
día 16 a la salid del rápido 
de Asturias, se ruega la entre 
gue en la Pescadería " U Ma" 
rma'*, donde se gi'atificai^ «o-n 
25 pesetas. 
S Ü B A S í T i 
d e u n a h u e r t a c o n 
c s s a 
Subasta pública " voluntaria 
de una huerta con ca a en la 
carretera de León-Collanzo se 
ñalada con el número 23, 
Tendrá lugar el día 23 de 
]x$lo, a las cinco de la tarde 
en casa de don Bernardino Es 
cándano; Ramón y Cajal, 5. 
Para informes y condicione 
E l día 18, dieron comienzo 
en el campo de deporte^ de 
" L a Venatoria" las tiradas, 
organizadas por el Concejo 
Leonés, cen motivo de las 
fiestas del Glorioso Alzamien 
to Nacional. 
Tomaron, parte 22 tirado-
re- , entre los que se encentra 
ban algunos forasteros. 
Llegan a cubrir la tirada: 
don Ne tor Alonso (padre), 
don Enrique A'on'o, don 
Francisco González, don Cé-
sar Hidalgo, don Joaquín 
Alonso, don Pedro Fernández 
las hermanos Alonso, D . Pe-
dro Fernández y don Cipria-
no García Lubén, repartiendo 
íe éstos el premio en m^táii'a 
v continúan la tirada para 
díi-putarse los tres premios, 
que eran en los que consi t a 
la tirada, acordando desempa 
tar a dobles. En el décimo pá 
iaro falla Alonso (Enrique , 
y en once, consigue hacer.a 
magii tralmente el pequeño 
Alón: o, fallando los otros déj 
señorees, quedando ultimada ^ 
tirada en la siguiente foima; 
Primer premio, Joaquín 
v don Cipriano García Lubén ŝ 1011^0' corL l 2 , á ^ W según 
Hurtado. ' I do' F'edro Fernandez, con 1 1 
tnoi 
Hace cero en la sexta vuelta i 
m Néstor Alón o, en, la sép 
guez de Castro, de 3 a s de la {tima don Francrco González 
tarde, en Carretera de Nava, I v don Cé ar Flidalgo, quedan 
número 49. Ido por lo tanto empatados,, 
!de 13; tercero, Cipriano Gar^ 
' ' 1 -Ikrao malo, de $n la realidad para superarla 
Uno es ca ^. .^.ra tipos y en una creación 'poét ica y ar-
te que « W ^ L t í s t ica , - t rasplantan a la panta 
Ha obras vulgares, harto com 
cidas en el teatro. 
Hagamos películas españo-
láis populares, pero por el pro-
cedimiento' certero y Seguro: 
5 evidente- el de nuestra tradieijón, que es 
«itám^te la vulíraridad^oéulta, a nuestra verdadera origina 11-, 
fUg'encantos, bspiraeionefc. dad, la supervivencia de nnes-
de p«¿a y arte. La labor crea tro sentir y pensar raciales, 
dora hace'de un tema peque. 
¿To adiestrador, y el otro e, 
STcisma bueno: el ^ t i d o 
^ t oo de ver y resaltar'los 
«snectos me:ore.s, mas smce-
roi y daros del vivir 
J ño. ínfimo, una gran obra. 
Convierte la vulgaridad en 
eepcionalidad. 
Los amores de una rlepen-
die!:fa de un almaci'n de tejí 
dios y de un empleado de Ban-
ú en sí 110 tienen nada de es-
traíT'.linario. Es cosa .de todos 
los días. Un asunto fácil para 
cualquier autor de ¿OTPlás. ¿o (ír. 
i r 
• 
medias o películas ¡psh! archi 
base arpiimental e incluso 
no razón de ser de'una sugBs. 
[- y ejemplar película? 
U cine por su técnica má-
.̂ ca.por sus trucos de maravi 
ihW 2 ^ H e t N o indisea-
mente propicio'pa^. i(>s 
;„at06 sobrenaturales. 
y r t U ^ f ^ f " acepta t a m b ú n 
^ Lnoa^f11^^ la senciÉez. Y 
sencillez p u i e H ^ ^ En 
W S ^ o r o S a - y k 
y ' líe 
lAI^TOMOVIMSTAS! Si que. 
réis vender vuestro, c che o 
comprar otro, llamad al telé-
lono 1103. 
XÍÜAÍÍ-.XAA Carretera Astu-
rias, núm. d. Se compra toda 
clase de trapt). papel y huesos 
vulgares. Y, sin embargo, ¿.por y se venden trapos para i i m -
que despreciar ese i^íioVomo Pieza y bayetas para sacar'bri-
llo. • • ' 
"PEMARTTI?" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MOTORES. Robinajes en gene 
ral. Elecíro.Medícina. Elect i i -
cidad del Automóvil, Ordás.-
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. ' 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en SO, 35. 40. 
50 y 1/50'.0C0 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
*, • - 12 de la mañana todos los días 
'í-0' ya sean ^ T TRASPASO acreditada canti-
:eroe5(le trasedS ^ l 0 I i a ^ s »a con vivienda "El Serrani-
¿ Pos de ofípiS^. «hios niim -{3 Razón en la misma. 
5 1 TRASPASA carbonería, 
numerosa clientela, grrandes 
locales. Informes esta Ádminis 
trición.-
TRASFASO cantina con «vi. 
Tienda. Waspieio, 19. 
FORD 8 HP. y camión, se ven-
den. Teléfono"H55. 
TEA BF AS O frutería en sitio 
muy céntrico. Razón, en esta 
Administración. 
SEEV1CIO dé correos de via 
jeros de Puente Almuhey. Sa 
hagún, se traspasa. í 'ara tr . i 
tar, con Remigio Garrido, S 
ha.crún • 
TRASPASO bar comidas, p 
enfermedad, con vivienda, pí 
ca Tenta y buen rendimipni 
Tnfermes: Plaza del Mercar! 
I . Tienda. 
BICICLETA de sefioríta, • ei 
buen uso, dese.3 c-mprarse. Cíe 
ta* al teléfono 1276. 
tratar con don Donato Rodrí- ^on  b í í ^ ^ f f ' COp en A . n ^ * . ^ J„ _ _ _ j . i_ j _ i- „ - cuarto lugar quedo dasincacio 
^nríque Alonso. 
L o simpático y valiente de 
esta tirada, fué el quedar ca» 
sificados los cuatro tiradores 
más jóvenes, y con e to se 
cumple la fra c de "Paso a a 
Juventud", del decano de ios 
tiradores ieonese¿ don Néstor 
Alon-o. 
A todos ellos nuestrai más 
cordial enhorabuena. . 
E l día 20 tuvo lugar, la ter 
reía tirada de Pichón, a la que 
a ístieron 29 escopetas, entre 
las que se contaban numero-
•os tiradores forasteros, muy 
afamados. 1 • 
? Se suspende la tirada en el 
cuarto pájaro, a las 14 y que 
• j continúa a las 16, llegando al 
¡dácimo pájaro rin cero los e-
ñoré;^ Valdes Patac y eLseñor 
1 Azcoitia ( I ) , y con cero los 
hermanos Alón o (Enrique y 
BE V E N D E una casa . en las SACOS vacío-s, cornezuelo, ce- Joaquín), don Brancisco Gon 
iras de Renueva, con huerta ra, n-jei, sauce, galiciana, tila, z¿iez y €j señor Pérez Navav 
De los dos primeros señores 
F/CFTErF .EB^r rCS en mac'eras de la Guinea Espa-
ñola. Castaño de] I ais. Pino del Roncal, Lalr aln y Can. 
t r l r i co . 
E K T A R U ' A r C S de v sderes' de vari?s'procedencias. • 
: T / E L C N ^ JE en ttdss las escuadr-'as. 
S'erreiVs con nvaquinana medrriía para ,toda clase 
ée a^enec'rs, i rscí iTerrl'.rrdcs y molduras. 
MATEETALES DE OOITSTEI30CTOÑ 
VIGIL-ESCi LERA, Sociedad Anónima 
Cabo» Noval, núraSio 9 
y estanque. Para tratar, en la Plantas y sem lies med.oma 
misma, Valentina Blanco. ' les. Comprador Valeriano» Cam 
V E N L O .ccche Donel-Zedes, 7 ? ^ 0 - Avenga- Paiencia. 1. 
11. P.rcon cinco ruedas nuevas ^asa - ^ U r t m Gutieirez) 
de 475)^17. Para tratar: í l e r - León. 
MAQUINAS de coser "Sin. 
SF VENDEN despel-dieios de f*"> se venden baratab Ca 
•madera de 15 . 20 toneladas } Q J E ^ ^ 9 a T' 
do lo. Vegamián. 
•Bíri^iráye a Ámonio Robles. 
Barrio de Cu runfio 
APARATOS de radio. La más 
perfecta reparación. Taller Oíi 
ei al , Phil ips- Santa Npnia, 16 
segundo. ' 
SE V E N D E motor a. gas po-
bre de 35 a 40 caballos. Para 
.tratar con Eugenio Salan. 
' Santas Martas 
(portería) , 
falla en el once Azcoitia y ma 
t» Patac. 
Entran a disputar los cuatro 
premios rentantes los señores 
de un cero, y falla en el onc¿ 
Pérez Nava. Los tres restan-
tes £e los di putan con tres ca 
BOTELLAS para vino econó- embolas, que .igualan; alar-
micas, vendo. Agustín García, Kan la distancia y mata Alón 
Sampiro, 2. León. so ( J o a q u í n ) , fallan los otroa 
COCHE "Chrysler" 6 cilindros ^os; * continuación mata Alón 
cerrado, 4/6 plazas, 19 H . P., ^ (Enrique) y falla el señor 
calzado nuevo, se vende. Infor . González, 
mes: Teléfono 1471. León. i Los tiradores clasificado^ 
VENDO dos coches Fiat de 8 Z ^ i í ' 
y 17 H . P. y un motor y caja 
cambóos fiat 509. Eí*aón e¿ta 
J!!0nar de t m 
^ M S S de eseril 
con sonar 
nos y de 
bir. Lo im. 
^ ^ e c C o halla-zgodel ma 
e 
pr^o^3 cacia Estarte
• ^aao5* en,.^e el cora-
ad- ^ipués. de 
I rutas 
1 * ¿ - - * \ t ^ Atoada y 






: ^ drama, 
se . Í ^ ' a r a e n t e se 
tieJa P^abra, si el 
a* 
S í 
B«f> ^ a eu.eh c i . 
^ a &u t , p r e s i ó n 
Primer premio, señor V a L 
CASA particular ofrece V^a- A c ^ ñ i s t i a l m " ' ' " ' áés Pat;ac' d« Asturias; según 
sión para dos señor i tas .o ma -EN F A m L j A se admiten hrés do, _don Ignacio M . de Az-
trimonio. Informes en. esta ad ^uen trato. Fara infor coitia. de Pa'eucia; tercero, 
ministración. m^s'en ecta Administrac 'ón. don Joaquín Alonso, de León; 
CÁBATJLO tordo. bultitos lo- BICICLETA de sefíorita, en cuarto, don Enrique Alon o 
mo, extravióse en Rebollar día buen uso, desea comprarse, de León; quinto, don Francia 
15. Entregúese Angel Castro, Ofertas al. teléfono 1276. co González, de León; sexto, 
en Rebollar Oteros. Se grati- , P E l J i l B A de mantilla, traje don Marcelo Pérez Nava, de 
regional, paño negro, adorna- León y sáptimo, don Carloí 
5.000 pesetas, ^ cou terciopelo y avalorios. Castaño, dé Guardo, 
struída, 20 me- ge gfáfificará entrega avisan- | A continuación se celebró 
' do esta Redacción. una prueba a 6 pájaros, con 
B l VEMDE gramola, discos, otro* trofeos, quedando ven, 
mesa comedor y máquina de cedor con seis pájaros sin ce-
coser Sínger. Informes, San ro don Enrique Alonso, d< 
Pelayo, 11, Pral. León, copa de plata , de la So 
HUÉSPEDEB fijos o sólo dor cíedad Española de Talcos;, 
mir, se desean. Condes de Sa- '••cgundo, don Emilio Polo, de 
gasta, 36, 2.° Izqda. Pakncia; tercer, señor Valdés 
PS-IuDIDÁ pendiente de oro, Patac: cuarto, don Marcelo 
sábado 19. Grat if icaré esplén- P. Nava; quinto, don Fernán 
adámente quien Kventregue, do Pcreira; sexto, señor Co-
ííídependeneja, 3, 3 ° . ^a»!; séptimo, D . Mariano Pa 
M TRASPASA buen negocio, oay. de León;_ octavo, don Ra 
por ausentarse dueñó. Infor- m^n de Azcoitia de Palencia 
raes esta Administración. • y noveno,, don Néstor ^Alonso 
S X l t ó V í O ; de un» mu'a de de León. 
siete cuartas, eder negro, con ^ H ^ w % w < H ¿ H * W * & H " H * 
•uia nube en el ojb derecho. 
X ^ W J o ^ V ^ ñ POMADA CEEEO: Quemadu, 
Cristóbal de Cantillejo o n ras, granulaciones, herpes, ez. 
viian Arráa en Mancilla de ce mas, ulceras, grietas, SArl -
m Mudas. ' . 'ÜÁ. 
fiéara 
V E M > 0 en 15 . 
casa recién con? 
tros CondesP. Informes esta
Administración. 
HA.BITAC^CNES con derecho 
cocina todos independientes, 
precios- reducido.?, preferible 
m-balleros- srlos. Calcetera Za" 
mo^a- luilonnes: Paseo Leal-
tad, 19. 
«n MI IÍ'•<>!<> eassa «pfüvccHaixIo tm teto» 
tikro». Haga*® «*W teniKÍor da tjbm» ro-
pfdamanto y tom ûm un ««¡pieo bien 
retribuyo ímcííbs»* «r. mastto cuno y 
MOA KHUTO BCWKAUVO f OETAUfS A 
m i A C c c » 
«ha* <fe) G rrtonuí*». « 
KMÉrMÑ 
rusos en derro 
erseguidos por I 
alemanes 
COMUNICADO ALEMAN 
r~ ' ; • • • 
Berlín, 21.—Comtmioado del 
rAlto Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: 
"En el sector del Sur del 
frentd Oriental, las tropas ale 
ní a na s, rumanas y húngaras 
persignen al enemigo en derro 
ta, Eu el resto del frente, las 
operaciones prosiguen victo-
riosamenie y grupos énemigos 
que se encuentran cercados 
vau siendo destruidos. 
En la ludia contra la Gran 
Bretaña, nuestra aviación liun 
dió la pasada noche, a la altu-
ra del litoral oriental británi-
co, dos mercantes que despla-
naban un total de 12.000 tone 
ladas, así como una laneha rá-
pida torpedera. Otros bombar 
tieros aitaearon las instalaclo-
nss portuarias del litoral orlen 
tal de Escocia, del Sureste de 
'ingfeterra y los aeródromos 
do la misnía zona, 
Én el Africa del Norte, núes 
tros aviones bombardearo^ efi 
cazmente las! posiciones britá-
nicas de artillería y los mue-
1 les de Tobruk. En el curso de 
los combates fueron derriba-
dos tres aparatos ingkses. 
Durante la jornada de ayer 
y la mañana dé hoy, nuestros 
tiazas y DCA derribaron, sobre 
ol litoral del Canal de la Man-
chá, ocho aviones enemigos y 
los buques ¡patrulleros otros 
cuatro más. 
Los aparatos ingleses arro-
jar on bombas explosivas e in-
• ínidiarias, en la. noche última, 
pobre alguna localidad del Oes 
te do Alemania. La población 
civil sufrió pocas bajas."—-
.(Efe). " ; ' 
COMUNICADO ITALIANO 
Boma, 21.-—Comunieado del 
Alto (Mando de las fuerzas ar-
madas italianas: 
"Durante la madrugada del 
21 de julio los aviones italia-
. nos bombardearon el aeródro-
mo de Milbba, en la isla' de 
Malta. 
En el Africa del Norte, las 
tentativas efectúedas por los 
destacamentos enemigos, para 
aproximarse a las posiciones 
italianas, sobre el frente de To 
bruk, fueron rechazadas rápi-
damente. La aviación italo-
alemana bombardeó las bate-
i'ías y posiciones fortificadas 
de Tobruk y los cazas germa-
v nos atacaron, al Norte de So-
lliim a una potente escuadrilla 
-de cazas adversarios, d© los 
GÚe lograron derribar tres 
^•Curtís P-40". . ' . 
Los aviones británicos ata-
cnron nuevamente Bengasi. 
•Durante la noche pasada la 
n vi ación enemiga bombardeo 
.Nápoles* v ocasionó qumee 
inuertoá de entre ellos cinco 
.Vilicianos de la defensa anti-
^na T 94 heridos. La actitud 
(Ak L «oblación fué 'serena y 
dWiplinada."-(Efe). 
C O B i a H I C A D O J N G L B S ' 
I ^ A * * * ¿ l —' Comunicado 
. rí'ioha del'Ministerio del Aire 
^r . í"Gaviones del servicio de 
ehe una nueva incursión sobre 
loe territorios de Renania. El 
objetivo principal fué Colonia. 
En los constantes ataques 
contra la parte industrial de 
esta ciudad se causaron nume 
rosos incendios. Otro ataque 
fué realizado contra los depó-
sitos de Rotterdam. Todos 
nuestros aviones regresaronj de 
estas operaciones, a pesar de 
la resistencia opuesta por la» 
defensas enemigas. 
Los aparatos del servicio de 
costas efectuaron sus aeostum 
bradas patrullas de gran radio 
de acción sobre el mar. Uno de 
los aviones no ha regresado de 
este servicio."—(Efe). 
r e c i b i r á n h o y i o s 
n o m b r a m i e n t o s 
Tokdo, 2i. — 1.800 cade 
tes recibirán mañana', entre 
las piedras gloriosas del Aká 
zar, sus despachos oficiales. 
En la ciudad reina gran jú 
bilo y entusiasmo por el niag 
no^ acontecimiento. Las casas 
están engalanadas. Las ruinas 
del Alcáza-r han sido adorna-
daŝ  magníficamente. 
Adas siete de la tarde llegad-
ron 500 cadetes que eta no-
che montan en el Alcázar una 
guardia de honor. 
A las ocho de la noche sa-
lió en solemne procesiórf la 
imagen de Nuestra -Señora del 
Alcázar, _ para ser trasladada 
a las ruinas gloriosas. 
El ministro del .Ejército asís 
tirá a los actos de mañana.— 
EFE. 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e l M u 
i n d u s t r i a y C o m e r c i 10 
a( a 1 na oni 
1 unercial ô s 
Valencia, 21.—En el acto or 
granizado por el Sindicato Na-
cional de la Naranja, celebra 
do en el Teatro Lírico, promm 
ció un discurso el ministro Ide 
Industria y Comercio. ' 
Primeramente el jefe del 
sindicato leyó una memoria 
sobre los datos de (produccitfe 
de la anterior temperada. 
El ministro dirigió un sala-
do a los productores valencia 
j nos. Consideró un tópico decir 
' oue la naranja son divisas, 
que los Tinos son divisas y 
que el corcho son también d i -
visas. Todo—dice—-son divi-
sas, pero la política del nuevo 
Estado es ambiciosa. El régi-
men de Franco siente necesi-
dad de que las naranjas bus-
cas se las coman los españoles 
¡y que les vinos jerezanos sean 
para los españoles. "No sale-
mos una nación fuerte miea-
tras la capacidad de consumo 
de los españoles no sea impor 
tante. Es necesario que los es. 
pañoles coman naranjas, be-
ban mejores vinos, vistan me 
jores telas, pero 
miñona. Y para T108-
ridad de l a r ^ 6 ^ 1 
sea importante y 1V| 
es necesario aue 
por encima de tod? ^ 
cado interior, es ^ 65! 
las clases dirigm!?3^; 
ñas organicen ^ ^ 
toedelmWo^tXv-, 
estar y luego, ya ^ 
extranjeros a l h v ¿ S 
cesiten sin que t e n ^ 
frir ^ n la ínconiffl; f ú t 
angustia de a l c a c í - - ^ -
otro precio. Y esto 2 '» ^ 
realidad si cmspiig ex Swlo8 
te esta política ecoaó^ ^ 
preconiza nuestro 3 el 
La posición de nuestrí!k : 
cío ha de ser egiDañok'T 
Termina diciendo '¡¡ri 
parte del Gobierno nZ [ 
sitan las divisas que ^ ' 
la naranja para sosíej^ 
conducta deíerminada d 
to .a las exportaciones ! i ' 
nS con un ¡Arriba Eaf' 
¡Viva Franco!—(Cifra)* 
En la. tarde de ayer se re-
unieron en el Ayuntamiento 
ios dos jurados calificadores 
del Día Regional, acordando 
i por unanimidad, después de 
jun amplio, cambio de impfesio 
| nes, otorgar los siguientes Ipi-e 
;mios: 
! Primero, de 2.500 pesetas, 
;! para el meter conjunto a A l i -
| ja de los Melones (La Bañe-
| Segundo, de 1.000 pe&etas, 
jpara cenjunto, a Santa Colom 
ba de Scmcza (Asterga). 
j Premio de canto, d© 1.000 
i pesetas, a Astorga. 
[ Premio de bailes, de 1.000 
| pesetas, a ¥ñl de Saü Lorenzo 
| (Astorga). , 
j Dos premios de 500 pesetas 
¡por partidos judiciales: 
¡ De León, a Santcvsnia del 
¡Monte y Garfín. 
! De Astorga, a Luyego de 
Somoza y Santiago Millas, 
i De La Eañeza, a Ban Este-
ban de Nogaks y Ca^roeaL 
béa. 
••'H'»i»l><l̂ <">tMl|M'l> '̂H><'̂  
• . • / 
Amis ta d 
e n t r e P o r t u g a l , 
E s p a ñ a y B r a s i l 
Lisboa, 21. — Se prepara 
en la actualidad un proyecto 
de ley que dará mayores faci 
lidades que hasta ahora, en lo 
que se refiere al servicio postal 
v telegráfico entre Portugal, 
España y Brasil y posesiones 
portuguesas de Ultramar. 
El diario "L» Mañana" di 
ce que eírta medida constituye 
Juna prueba de la sincera y pro 
I funda amrtad que une a Por 
' tugal con España y Brasil.— 
FFR. 
De Murías, a Santa María 
de Ordás y Yillablino. 
De Eiaño, a Garande y Ria-
ño. 
De Ponferrada, uno a Xüo-
gar y el otro desierto. 
De Villafranca, los dos de-
siertos. 
De Sohagún, a Grajal de 
Campos y Joarilla. ^ 
De La Vecilla, los dos a Bo-
ñar. 
De Valencia de Don Juan, 
a Valencia de Don Juan y Gor 
dcncillD. 
Además se acordó conceder 
seis accésit de 250 pesetas ca-
da uno, a ios pueblos siguien-
tes: 
Valdevimbre y Ardón, V i -
llamañán, Cebrones del Río, 
Sabero, Campo de Villavidel 
y Vegamián. 




L a p e t i c i ó n h a s i d o i m p r e s i c n a 
i s c o s p a r a s u p r o p a g a n d a 
, W A! 
da ^ 
Washington, 21. —Roo-
seveit Ha enviadp al Congre 
so un men aje en el que pi-
de que le autorice para la pro 
longación del período de 
un año del servicio en filas 
de los guardias nacionales y 
H U Y HARA W 
^C/iVA IMFUKíM 
DECLARACION 
reservirtas seleccionados. Roo I Prenda japonesa y ^ 
Tokio, 21. - B * ^ 
Konoye recibirá m3^ ^ av; 
pron 
Londres, 21.—E] miriififcerio 
de Aprovisioaaamiientois. milita-
res ha doeidiido dar el nombre 
de Churehill al nuevo modelo 
de tíaaique p^ado "de infante-
ría que actuaimente constru-' 
yen en serie las fábricas britá 
nicas. El nuevo tipo de , carro 
de combate posee, al decir de 
te técnicos, el armamento 
más formidable que tuvo, nin-
gún tj;(nque del mundo y su 
loiándaje permite a las tripu-
laciones una casi absoluta Se 
guridad de que su coraaa no 
será atmvesada•—EFE. 
U B L I U A I U 
R I O t N L A S I N D I A S 
H U L A J S D t S A S 
Estokolmo, 21 .— pi 
Parlamento holandés ha 
adoptado par unanimidad 
una resolución establecien-
do el servicio militar gene-
ral y obligatorio en toda U 
India holandesa, T— EFE. 
sevelt declara en este mensa 
je que América re encuentra 
en peligro infinitamente mas 
grande que hace, un año á 
, menos que sea autorizada 
esta prolongación. La na. 
ción correrá un grave riesgo 
y el Ejército se verá en cur-
so de derintegración dentro 
de un plazo de dos meses. 
La responsabilidad de la 
conservación en buen eííado 
del • armamento incumbe ex 
elusivamente a los legislado 
,•• res. 
Rooseveít ha dado a la 
petkión un carácter exceo-
ciona»! al introducir en ella 
una novedad, impresionán-
dola en di cos de gramófo-
no para que pueda ser dir 
fundidá por todas las emi-
, sor as de radio. — EFE. 
S E O R D E N A R E G R E -
S A R A S U S P U E R T O S 
A A L G U N O S 3 U Q U h S 
J A P O N E S E S 
Nueva York, 21. -— 
Algunos b a r c o s japoneses 
que se encontraban en 
la boca oriental del canal 
de Panamá, esperando autori-
zación para atravesarle con 
destino al Japón, han recibido 
órdenes de regresar a su país 
vía Bu^na Esaicraiiaa. — Eíe, 
declaración sobre Ia5 1 ¡f̂ ,', 
das que el ni^vo 
considera necesario ^ ' 
EFE' 
' K O N O Y E óií ^ 
CUiV L O S Jtf** 
U T A J i E S 
Tokio, 31. T:/:VPJI 
Konoye se reunió üor^ ^ ^ 
mera vez desde la ^ fe edil 
del nuevo Gabmet .c »Wt 
fes superióreá dclb f^ge y 



























dice que en vista ot ,-, 
necesidad de una €̂ ¡(C ¿j. ^ 
laboración entre cl ^ d 
do de las fuerza? ^ 
el Gobierno, estas r< j 5 ^ 
repetirán frecunt̂ 511 ^ .- . 
V A T E R N J K j B ^ o 
V I S 
TROPi 
Berlín, 21. 
Vatemik, . ^ f ^ h o A ^ V 
ÓrTPavelik, ba f V ^ 
Estado c e l e b r a ^ . ^ « 4 ^ 
por Ribbentrop enba/|. 
del E tc. Los doj ^ 
cordiales conversac ^a- ; 
nní» asistió cl ^ V ' v h' que asistió 
ts 
